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V diplomski nalogi je obravnavana izmera poligona in določitev koordinat merskih točk  v 
Antonijevem rovu v Idriji za umestitev rova v državni koordinatni sistem. Na podlagi  izmere 
poligona in trigonometričnega višinomerstva smo za določitev koordinat merskim točkam 
ločeno izvedli višinsko in horizontalno izravnavo geodetske mreže. Poligon smo navezali na 
predhodno vzpostavljeno mikromrežo pred vhodom v rov, sestavljeno iz treh točk. Z 
izravnavo opazovanj smo dosegli nekaj milimetrsko natančnost, ki je glede na namen naše 
izmere zadovoljiva. Poleg same določitve koordinat merskim točkam in prikaza poteka rova 
smo vzpostavili tudi geodetsko osnovo za možnost izmere z drugimi tehnologijami, kot je 
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This diploma describes the measurement of the polygon and the determination of the coordinates of the 
measurement points in the mine tunnel »Antonijev rov« in Idrija for placement of the mine tunnel into 
the national coordinate system. Polygon measurement was based by the girus method and trigonometric 
levelling. The coordinate determination was based separated to vertical and horizontal components. 
Polygon was connected to a pre-established micro-network of three points outside the mine tunnel. By 
adjustment we have achieved a few millimetres accuracy, which is appropriate according to the purpose 
of our measurements. In addition to determining the coordinates and displaying the course of the mine 
tunnel we have also established a geodetic basis for the possibility of measuring with other technologies 
such as terrestrial laser scanning. 
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Zgodovina rudnika v Idriji sega v leto 1500, ko so v podzemlje izkopali prvi rudniški rov, imenovan 
Antonijev rov. Danes je to najstarejši ohranjeni vhod v rudnik v Evropi. Idrija leži na drugem 
najbogatejšem najdišču živosrebrove rude in rudnik Idrija je nekdanji rudnik živega srebra, ki je bil 
drugi največji proizvajalec te rude na svetu. Do leta 1508 v zemlji niso našli velikih količin kovine, nato 
pa so ravno v Antonijevem rovu naleteli na ogromne žile. Od odprtja do opustitve rudnika je bilo 
izkopanih preko 700 km rovov. Najgloblji deli rudnika segajo do globine 400 m oziroma 32 m pod nivo 
morske gladine. Odkopanih je bilo več kot tri milijone kubičnih metrov rude in jalovine, kar znaša        
150 000 ton dragocene kovine, ta izplen pa predstavlja več kot osmino vsega na svetu pridobljenega 
živega srebra. Danes je Antonijev rov obnovljen, predelan in urejen kot muzej in odprt za širšo javnost. 
Po njem se obiskovalci podajo v podzemni svet drugega največjega rudnika živega srebra na svetu. Ta 
del rudnika se nahaja takoj za nekdanjim glavnim vhodom v zgradbi imenovani Šelštev. Muzej velja za 
največjo znamenitost Idrije in je zaslužen za njen turistični razvoj. Kot zanimivost naj omenimo, da se 
je v hiši, iz katere je vhod v Antonijev rov, rodil Stanko Bloudek, slovenski letalski konstruktor, športnik 
in načrtovalec športnih objektov. Potrebe idrijskega rudnika po stekleni embalaži so kasneje vplivale na 
razvoj steklarstva in nastanek podjetja Steklarna Hrastnik [1], [2]. 
 
V diplomski nalogi bomo s horizontalno in višinsko izravnavo geodetske mreže določili koordinate 
točkam v Antonijevem rovu v Idriji v državnem koordinatnem sistemu D96/TM [3] in pripadajoče 
nadmorske višine v SVS2010 [4] z uporabo višinske referenčne ploskve SLO_VRP2016/Koper [12]. 
Delo temelji na stabiliziranih točkah v rovu, ki določajo potek rova in izmeri geodetske mikromreže 
zunaj, pred vhodom v rov. Potek rova določa obliko poligona z navezavo na točke geodetske 
mikromreže. Poleg določitve poteka rova v državnem koordinatnem sistemu, bo z izmero vzpostavljena 
tudi geodetska osnova za izmere delov rova tudi z drugimi tehnologijami, npr. izvedbo terestričnega 
laserskega skeniranja.  
 
Zaključeno celoto predstavljajo štirje deli. Prvi in drugi del predstavlja terensko delo, ki je bilo izvedeno 
v dveh terminih in zajema stabilizacijo točk poligona ter izmero. Tretji del predstavlja obdelavo in 
pripravo podatkov ter horizontalno in višinsko izravnavo geodetske mreže za pridobitev rezultatov. 
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2 OPIS DELOVIŠČA IN TERENSKEGA DELA 
 
Terensko delo smo opravili v dveh terminih. V prvem terminu smo opravili ogled terena ter po 
Antonijevem rovu razporedili in stabilizirali 23 poligonskih točk. V naslednjem terminu smo v okolici 





Vstop v rudnik se nahaja v zgradbi v središču starega mestnega jedra Idrije na nadmorski višini 332 m 




Slika 1: Prikaz vhoda v Antonijev rov (vir slikovne podlage: GURS) 
 
2.2 Stabilizacija in topografija merskih točk 
 
Stabilizacija merskih točk v rudniškem rovu je potekala 7. marca 2019. Pri stabilizaciji je bil osnovni 
cilj minimalno število le-teh. Razporedili smo 23 poligonskih točk, ki so označene z zaporedno številko 
od 1 do 23. Vse smo stabilizirali z jeklenim klinom dolžine 55 mm in premera 6 mm (slika 2) razen 
točki 16 in 17, ki sta označeni z izvrtano luknjo v železniškem tiru – tračnici (razvidno na sliki 3). Sproti 
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Slika 3: Označitev točk 16 in 17 
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2.3 Uporabljen instrumentarij in ostala oprema 
 
Za potrebe določitve koordinat poligonskih točk v državnem koordinatnem sistemu, smo za določitev 
koordinat mikromreže in navezavo poligona uporabili RTK-metodo izmere GNSS. Izmera v rovu je 
vključevala izmero poligona, prenos višine in grezenje. Uporabili smo sledeči instrumentarij: 
 Elektronski tahimeter Leica Nova MS50 (slika 4), 
 GNSS-sprejemnik Leica Viva GS15 (slika 5). 
 
Poleg instrumentarija je bila uporabljena tudi ostala oprema: 
 stativi, 
 velik stativ, 
 mini stativ, 
 meteorološka postaja Meteo Station HM30, 
 merski trak, 
 kladivo, 
 žebljički, 
 togo grezilo, 
 prizme Leica GPR121. 
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Tehnične specifikacije o natančnosti uporabljenega instrumentarija so navedene v preglednici 1 za 
tahimeter in v preglednici 2 za GNSS sprejemnik.   
 
Preglednica 1: Predpisana natančnost za uporabljen tahimeter [7] 
 
Leica Nova MS50 Natančnost 
Natančnost merjenja Hz in V kotov z ATR 1'' (0,30 mgon) 
Natančnost merjenja dolžine s standardno 
prizmo (standardni način) 
1 mm + 1 ppm 
 
 
Preglednica 2: Predpisana natančnost za uporabljen GNSS sprejemnik [8] 
 
Leica Viva GS15 Natančnost 
Natančnost določanja horizontalnega položaja 10 mm + 1 ppm 
Natančnost določanja višinskega 
položaja 
20 mm + 1 ppm 
 
 
2.4 Programska oprema za obdelavo podatkov 
 
Za obdelavo opazovanj, opravljene izračune in izdelavo grafičnih prikazov smo uporabili naslednjo 
programsko opremo: 
 Leica Infinity – uvoz opazovanj, izračun sredin merjenih vrednosti – horizontalnih smeri, 
zenitnih razdalj in poševnih dolžin (slika 6), 
 MS Excel – izračun višinskih razlik med točkami mreže, redukcija dolžin, priprava vhodnih 
datotek za izravnavo horizontalne in višinske mreže, 
 Notepad++ – vhodne datoteke za izravnavo, 
 AutoCad – približne koordinate, grafični prikaz poteka Antonijevega rova, izris točk na 
ortofotu, 
 VimWin.exe – program za višinsko izravnavo [10], 




Slika 6: Leica Infinity – izračun sredin merjenih vrednosti (primer: točka Z1)  
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2.5 Uporabljene metode izmere 
 
V okviru drugega termina terenskega dela, dne 4. aprila 2019, smo okoli zgradbe z glavnim vhodom v 
Antonijev rov z jeklenimi klini stabilizirali in določili položaje treh točk mikromreže za izmero GNSS 
in sicer z metodo RTK. Istega dne smo izvedli tudi izmero poligona, ki je potekala po vrstnem redu od 
točke 1 do točke 23. Z zadnje točke (točka 5) smo nato poligon sklenili z opazovanjem na točko 23, 
zaradi povečanja natančnosti pa ponovno opazovali še točki 6 in 4. Končno obliko geodetske mreže 




Slika 7: Oblika geodetske mreže izmere v Antonijevem rovu 
 
2.5.1 Vzpostavitev koordinatnega izhodišča 
 
Metoda GNSS RTK-izmere, ki omogoča določitev kakovostnega položaja točk v realnem času, sodi 
med najpogostejšo uporabljeno metodo izmere z GNSS tehnologijo. Temelji na relativni določitvi 
položaja glede na dano točko, ki jo predstavlja stalna GNSS ali VRS postaja v okviru omrežja SIGNAL. 
Položaj določamo preko strežnika omrežja SIGNAL in sprejemnika z natančnostjo do nekaj centimetrov 
[6]. Izmero smo izvedli z uporabo GNSS-sprejemnika Leica Viva GS15 v kombinaciji postavitve antene 
na grezilo in stativ ter položaj posamezne točke določili s štirimi neodvisnimi inicializacijami v 
državnem koordinatnem sistemu. Horizontalno sestavino predstavlja koordinatni sistem D96/TM, ki 
temelji na evropskem koordinatnem sistemu, in ga določa transverzalna (prečna) Mercatorjeva 
projekcija [3]. Vertikalno sestavino predstavlja Slovenski višinski sistem 2010 (SVS2010), kjer je 
izhodišče vezano na mareograf v Kopru in temelji na sistemu normalnih višin [4].  
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V višinskem sistemu SVS2010 (datum Koper) se upošteva uradna višinska referenčna ploskev z oznako 
SLO_VRP2016/Koper, ki nam omogoča posredno določanje višin v državnem koordinatnem sistemu s 
pomočjo GNSS-tehnologije. Gre za model kvazi-geoida, vpetega v državni višinski sistem, saj moramo 
za določanje višin točk na osnovi satelitskih metod izmere poznati višinsko razliko med elipsoidom in 
kvazi-geoidom. 
Te točke smo označili z Z1, Z2 in Z3 in bodo služile kot dane točke za navezavo poligona (slika 8). S 
tremi danimi točkami smo vzpostavljeno geodetsko mrežo dodatno izmerili s tahimetrom z opazovanjem 
horizontalnih kotov (Hz), zenitnih razdalj (Z) in poševnih dolžin med točkami z uporabo ATR v petih 
ponovitvah v obeh krožnih legah. Za tahimetrično izmero so bile točke signalizirane s prizmo na stativu 
po principu prisilnega centriranja.  
S stojišča Z1 smo poleg ostalih dveh zunanjih točk opazovali tudi poligonsko točko 1 v rovu (s 
poligonske točke 1 smo opazovali tudi Z1) in s tem zaključen poligon v notranjosti rova navezali na 




Slika 8: Približna lega točk za vzpostavitev geodetske mikromreže treh točk z navezavo na točko 1 v 
notranjosti rova – navezava poligona na geodetsko mikromrežo (vir slikovne podlage: GURS) 
Koordinate točk zunanje mikromreže, ki jih bomo uporabili za navezavo poligona, bomo določili z 
izravnavo kot proste, kjer bodo srednje vrednosti koordinat točk GNSS RTK-izmere privzete kot 
približne koordinate. Naredili bomo ločeno izravnavo horizontalne in vertikalne komponente mreže. 
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2.5.2 Izmera horizontalnega poteka poligona  
 
Za izmero horizontalne mreže in določitev koordinat točk smo na terenu merili oziroma opazovali 
horizontalne smeri in poševne dolžine z uporabo ATR. Opazovanja smo izvedli med vsemi vidnimi 
točkami na posameznem stojišču z uporabo tahimetra Leica Nova MS50. Merske točke smo signalizirali 
s prizmo na stativu, za povečanje natančnosti oziroma zmanjšanje vpliva pogreška centriranja smo 
uporabili prisilno centriranje. Navezava poligona v rovu je bila opravljena preko obojestranskih 
opazovanj med točkama 1 in Z1. Meritve horizontalnih kotov smo izvedli po girusni metodi z namenom 
nadštevilnosti in sicer v petih girusih. Istočasno smo v petih ponovitvah v obeh krožnih legah izmerili 
tudi zenitne razdalje in poševne dolžine. Izmerjen poligon je sestavljen več delov. Prvi del poligona je 
med točkama Z1 in 5 (zelena barva na sliki 7), kjer se poligon razcepi na dva dela. Drugi del poligona 
poteka od točke 5 do točke 11 oz. »stop« (modra barva na sliki 7). Tretji del poligona, ki se konča v 
točki »stop« poteka od točke 5 preko 23 do točke »stop« (vijolična barva na sliki 7). Med točkama 11 
in 12 smo zaradi stopnišča, po katerem se spustimo na nižji nivo Antonijevega rova izvedli prenos 
položaja z grezenjem  (sliki 7 in 9). V ta namen smo določili vmesno točko z oznako »stop«, na katero 




Slika 9: Grezenje poligonske točke 
Ker v tem poglavju govorimo o določevanju 2D položaja obravnavamo točko »stop« kot eno točko na 
dveh višinskih nivojih. Za točko na zgornjem višinskem nivoju smo izbrali ustrezen položaj na vrhu 
stopnišča, kjer smo postavili stativ in instrument (slika 10). Točko na spodnjem višinskem nivoju smo 
določili s pomočjo laserskega žarka – optično grezenje tako, da smo z vrtenjem instrumenta za 90° točko 
grezili v štirih legah. Končni položaj grezene točke pa je bila sredina le-teh.  
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Na sliki 9 je razvidno tudi to, da je razmik nasprotnih položajev laserskega žarka znašal le 5 mm. Iz 




Slika 10: Postavitev instrumenta na stopnišču – grezenje 
 
Izravnane koordinate zunanjih točk Z1, Z2 in Z3 bomo v postopku izravnave obravnavali kot dane točke, 
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2.5.3 Izmera višinskega poteka poligona  
 
Za potrebe izmere višin točk poligona in določitev nadmorskih višin točk so bile na terenu merjene 
oziroma opazovane zenitne razdalje in poševne dolžine z uporabo ATR. Opazovanja so bila izvedena 
med vsemi vidnimi točkami na posameznem stojišču z uporabo elektronskega tahimetra Leica Nova 
MS50. Navezavo poligona v rovu pa smo opravili preko obojestranskih opazovanj med točkama 1 in 
Z1. Meritve smo izvajali po metodi trigonometričnega višinomerstva v obeh krožnih legah s petimi 
ponovitvami. Izmerili smo enostransko merjene višinske razlike. Po stopnišču, ki povezuje točko 11 in 
12 na različnem višinskem nivoju Antonijevega rova, smo izvedli prenos višine, kot to prikazuje slika 
11. V ta namen smo za višinsko izmero določili vmesni točki z oznakama »stop1« in »stop2«. Točki 




Slika 11:  Prenos višine 
Za prenos višine na nižji nivo smo na strop obesili merski trak, ga spustili do dna stopnišča ter ga napeli. 
Odčitka na merskem traku smo naredili pri horizontalni vizuri, torej 100 gradih. Odčitka na merskem 
traku skupaj z višinama instrumentov podata višinsko razliko med točkama 11 in 12. Potek prenosa 
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                 Slika 12: Obešen merski trak              Slika 13: Prenos višine – spodnji višinski nivo 
 
Zunanjim točkam Z1, Z2, Z3 smo nadmorske višine določili z izravnavo višinske mreže, kjer so 
približne višine točk predstavljale srednje vrednosti štirikrat merjenih višin z GNSS RTK-metodo. 
Nadmorske višine so določene v višinskem sistemu SVS2010 z izhodiščem v Kopru, ki je bil določen 
na podlagi izmere nove nivelmanske mreže 1. reda vključno z gravimetričnimi meritvami [4]. V državni 
višinski sistem SVS2010 (datum Koper) je vpeta nova slovenska višinska referenčna ploskev, ki je 
model kvazi-geoida in nosi oznako SLO_VRP2016/Koper ter se nanaša na geocentrični elipsoid GRS80. 
Ta referenčna ploskev je nujno potrebna, saj moramo v merjeni točki poznati razliko med kvazi-geoidom 
in elipsoidom.  
 
Znane nadmorske višine in izračunane višinske razlike smo uporabili za pripravo vhodne datoteke za 
višinsko izravnavo in kot dano točko izbrali točko Z1. Nadmorske višine vseh točk smo uporabili tudi  
pri redukciji poševno merjenih dolžin za potrebe izravnave horizontalne mreže. 
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3 OBDELAVA PODATKOV IN REZULTATI 
 
Pridobljene podatke smo izvozili iz instrumentov, jih prenesli na računalnik in obdelali v naslednjem 
vrstnem redu: 
1. Izračun približnih koordinat zunanjih točk Z1, Z2 in Z3 iz GNSS RTK-izmere. 
2. Izračun sredin merjenih vrednosti in višinskih razlik, priprava vhodne datoteke za izravnavo 
višinske mreže.  
3. Izravnava višinske mreže. 
4. Redukcija dolžin na izbran višinski nivo in priprava vhodne datoteke za izravnavo horizontalne 
mreže. 
5. Izravnava horizontalne mreže. 
6. Analiza rezultatov in izdelava grafičnih izdelkov. 
 
Do končnih rezultatov smo prišli z izravnavami v naslednjem vrstnem redu: 
- Najprej smo mrežo (tako višinsko kot horizontalno) izravnali kot prosto – kot pomoč pri 
odkrivanju morebitnih grobih pogreškov. 
- Zunanjo mikromrežo (tako višinsko kot horizontalno) smo izravnali kot prosto, kjer kot 
približne koordinate privzamemo povprečne vrednosti koordinat iz GNSS RTK-izmere. 
- Izravnali smo višinsko mrežo vpeto na Z1. 
- Izravnali smo horizontalno mrežo, kjer so dane točke Z1, Z2 in Z3 ter točko »stop« 
obravnavamo kot dve točki – da vidimo kolikšna je razlika med poligonoma iz obeh strani v 
končni točki. 
- Izravnali smo horizontalno mrežo, da je točka »stop« le ena.  
 
3.1 Izračun koordinat zunanjih točk 
 
Tehnologija GNSS nam z uporabo metode RTK omogoča določitev koordinat geodetske točke brez 
naknadne obdelave. Zaradi nadštevilnosti opazovanj na točkah Z1, Z2 in Z3 smo izračunali povprečja 
le-teh in tako dobili vrednosti izmerjenih koordinat, kar prikazuje preglednica 3.  
 
Preglednica 3: Koordinate zunanjih točk Z1, Z2 in Z3 – nadštevilna opazovanja in srednje vrednosti 
Točka e [m] n [m] H [m] σe [cm] σn [cm] σH [cm] Δe [cm] Δn  [cm] ΔH  [cm] 
Z1 424290,654 96042,063 329,578 0,7 0,1 1,8 -0,7 0,1 -1,8 
Z1 424290,640 96042,067 329,558 0,7 0,3 0,2 0,7 -0,3 0,2 
Z1 424290,641 96042,067 329,552 0,6 0,3 0,7 0,6 -0,3 0,7 
Z1 424290,652 96042,060 329,550 0,5 0,4 1,0 -0,5 0,4 1,0 
𝐙𝟏 424290,647 96042,064 329,560 0,6 0,3 0,9    
Z2 424318,534 96029,198 332,475 0,3 0,4 0,1 -0,3 -0,4 0,1 
Z2 424318,533 96029,193 332,458 0,3 0,1 1,8 -0,3 0,1 1,8 
Z2 424318,527 96029,193 332,488 0,3 0,1 1,2 0,3 0,1 -1,2 
Z2 424318,528 96029,193 332,483 0,3 0,1 0,7 0,3 0,1 -0,7 
𝐙𝟐 424318,531 96029,194 332,476 0,3 0,2 0,9    
Z3 424254,927 96002,441 329,979 0,3 0,5 1,3 -0,3 -0,5 -1,3 
Z3 424254,923 96002,433 329,951 0,1 0,3 1,5 0,1 0,3 1,5 
Z3 424254,932 96002,448 329,994 0,8 1,2 2,8 -0,8 -1,2 -2,8 
Z3 424254,912 96002,421 329,941 1,2 1,5 2,5 1,2 1,5 2,5 
𝐙𝟑 424254,924 96002,436 329,966 0,6 0,9 2,0    
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Srednje vrednosti koordinat točk GNSS RTK-izmere smo v izravnavi mikromreže uporabili kot 
približne koordinate. Mrežo smo izravnali kot prosto (Priloga B). Rezultat izravnave so izravnane 
koordinate s pripadajočimi natančnostmi, ki so zbrane v preglednici 4. Te koordinate smo uporabili kot 
dane oz. za navezavo izravnave koordinat točk iz meritev v Antonijevem rovu. 
 
Preglednica 4: Koordinate zunanjih točk Z1, Z2 in Z3 po izravnavi proste mreže 
Točka e [m] n [m] H [m] σe [cm] σn [cm] σH [cm]  
Z1 424290,665 96042,035 329,563 0,1 0,1 0,3 
Z2 424318,531 96029,194 332,476 0,1 0,1 0,4 
Z3 424254,903 96002,427 329,965 0,1 0,1 1,4 
 
 
Relativne odnose med točkami mikromreže smo izboljšali tako, da smo jo izravnali s tahimetričnimi 
meritvami. Več o izravnavi in rezultatih je zapisano v poglavju 3.3. 
 
3.2 Priprava vhodnih podatkov in izravnava geodetske mreže 
 
Opazovanja, pridobljena s tahimetrom smo uvozili v program Leica Infinity. Program omogoča izračun 
sredin merjenih vrednosti – sredine opazovanih horizontalnih kotov, sredine zenitnih razdalj in sredine 
poševnih dolžin. Višinsko razliko smo izračunali po naslednji enačbi [5]: 
 
𝛥𝐻𝑎





· (1 − 𝑘) · 𝑠𝑖𝑛2(𝑧𝑎,𝑟
𝑏 ) + 𝑖 − 𝑙 , 
 
kjer so: 
𝑆𝑟 – poševno merjena dolžina, z upoštevanjem meteoroloških popravkov in popravka zaradi 
ukrivljenosti merskega žarka [9], 
𝑧𝑎,𝑟
𝑏  – merjena zenitna razdalja med točkama a in b, ki se nanaša na tetivo 𝑆𝑟 (slika 14),  
𝑅 – polmer Zemlje (= 6378000 m), 
𝑘 = 0,13 – koeficient refrakcije, 
𝑖, 𝑙 – višina instrumenta in prizme. 
 
Slika 14: Redukcija poševno merjenih dolžin – merjena zenitna razdalja med točama a in b, ki se 
nanaša na tetivo Sr [13] 
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Višinsko mrežo smo izravnali s programom VimWin [10]. Pri pripravi vhodne datoteke za višinsko 
izravnavo smo izračunanim višinskim razlikam določili tudi pripadajoče uteži na podlagi enačbe za 








𝑑𝑖 – horizontalna razdalja med točkama v [m] 
 
Merjeni višinski razliki na merskem traku smo priredili utež z vrednostjo 1000, da zaradi kratkih razdalj 
dobimo realno vrednost popravka.  
 
Koordinatno izhodišče izravnave vpete horizontalne mreže predstavljajo točke Z1, Z2 in Z3, določene 
s prosto izravnavo zunanje mikromreže, na podlagi približnih koordinat iz GNSS RTK-izmere. Približne 
koordinate poligonskih točk smo določili grafično s programom AutoCAD. V izravnavo smo vključili 
tudi sredine horizontalnih smeri med opazovanimi točkami in reducirane dolžine. Horizontalno mrežo 
smo izravnali s programom Gem4 [11]. 
 
 
3.2.1 Izračun redukcij merjenih dolžin 
 
Izračun redukcij poševno merjenih dolžin (v preglednici 6) je potekal po postopku in s pomočjo enačb, 
uporabljenih na vajah pri predmetu Geodetski instrumenti in metode v šolskem letu 2017/2018 [13]. 
Dolžine smo reducirali s postopkom direktne redukcije z merjenimi zenitnimi razdaljami na višinski 
nivo 320,535 m. Višino računskega nivoja predstavlja povprečna nadmorska višina vseh točk poligona. 
Enačbe in posamezne reducirane dolžine so predstavljene v preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Enačbe za reduciranje poševno merjene dolžine [13] 
Geometrični popravki  





 popravek zaradi ukrivljenosti merskega žarka 
𝑆𝑝 = 𝑆𝑟 − (𝑙 − 𝑖) · cos(𝑧𝑟) +




redukcija zaradi vertikalne ekscentricitete – 
redukcija na nivo točk (kamen – kamen) 
𝑆𝑘 = 𝑆𝑝 −
𝑖 · 𝑆𝑝
𝑅
 redukcija zaradi konvergence vertikal 
Projekcijski popravki  
𝑆 = (𝑅 + 𝐻0) · arctan (
𝑆𝑘 · sin(𝑧𝑘)
𝑅 · 𝐻𝐴 · 𝑆𝑘 · cos(𝑧𝑘)
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Preglednica 6: Izračun redukcij merjenih dolžin 
 
St. op. tč. 𝐷2 [m] 𝑘𝑟 𝑆𝑟  [m] 𝑧𝑟 𝑆𝑝 [m] 𝑆𝑘 [m] 𝑧𝑘 𝑆[m] 
1 2 52,679 2,53E-12 52,678 1,617 52,697 52,697 1,624 52,623 
1 Z1 50,133 2,18E-12 50,133 1,570 50,134 50,134 1,579 50,133 
2 1 52,678 2,53E-12 52,678 1,525 52,696 52,696 1,518 52,622 
2 3 8,866 1,21E-14 8,866 1,563 8,878 8,878 1,517 8,866 
3 2 8,866 1,21E-14 8,866 1,579 8,879 8,879 1,625 8,866 
3 4 39,049 1,03E-12 39,049 1,477 39,027 39,027 1,484 38,879 
4 3 39,048 1,03E-12 39,048 1,664 39,026 39,026 1,658 38,878 
4 5 50,449 2,22E-12 50,449 1,566 50,448 50,448 1,569 50,448 
4 6 42,526 1,33E-12 42,526 1,570 42,526 42,526 1,567 42,526 
5 4 50,449 2,22E-12 50,449 1,576 50,448 50,448 1,572 50,448 
5 6 7,950 8,70E-15 7,950 1,599 7,947 7,947 1,561 7,947 
5 23 24,719 2,61E-13 24,719 2,120 24,606 24,606 2,113 21,081 
6 4 42,526 1,33E-12 42,526 1,571 42,526 42,526 1,575 42,526 
6 5 7,950 8,70E-15 7,949 1,542 7,947 7,947 1,581 7,946 
6 7 7,987 8,82E-15 7,987 1,536 7,983 7,983 1,569 7,983 
7 6 7,986 8,82E-15 7,986 1,605 7,981 7,981 1,573 7,981 
7 8 5,844 3,46E-15 5,844 1,563 5,846 5,846 1,548 5,844 
8 7 5,844 3,46E-15 5,844 1,578 5,846 5,846 1,593 5,844 
8 9 50,238 2,19E-12 50,238 1,566 50,239 50,239 1,563 50,237 
9 8 50,239 2,19E-12 50,239 1,576 50,240 50,240 1,579 50,238 
9 10 20,260 1,44E-13 20,260 1,573 20,260 20,260 1,570 20,260 
10 9 20,259 1,44E-13 20,259 1,569 20,259 20,259 1,571 20,259 
10 11 39,777 1,09E-12 39,777 1,557 39,776 39,776 1,561 39,774 
11 10 39,777 1,09E-12 39,777 1,584 39,775 39,775 1,580 39,773 
11 stop1 5,175 2,40E-15 5,175 1,662 5,242 5,242 1,385 5,152 
12 13 17,762 9,70E-14 17,762 1,546 17,762 17,762 1,547 17,757 
12 stop2 4,964 2,12E-15 4,964 1,646 5,068 5,068 1,355 4,950 
13 12 17,762 9,70E-14 17,762 1,596 17,762 17,762 1,595 17,757 
13 14 44,055 1,48E-12 44,055 1,567 44,055 44,055 1,568 44,054 
14 13 44,055 1,48E-12 44,055 1,574 44,055 44,055 1,573 44,055 
14 15 11,476 2,62E-14 11,476 1,829 11,478 11,478 1,830 11,096 
15 14 11,476 2,62E-14 11,476 1,313 11,478 11,478 1,312 11,096 
15 16 38,340 9,76E-13 38,340 1,708 38,306 38,306 1,702 37,978 
16 15 38,340 9,76E-13 38,340 1,433 38,306 38,306 1,440 37,978 
16 17 12,860 3,68E-14 12,860 1,558 12,860 12,860 1,563 12,859 
17 16 12,861 3,68E-14 12,861 1,583 12,860 12,860 1,579 12,860 
17 18 56,543 3,13E-12 56,543 1,571 56,543 56,543 1,573 56,543 
18 17 56,543 3,13E-12 56,543 1,571 56,543 56,543 1,569 56,543 
18 19 62,625 4,25E-12 62,625 1,578 62,625 62,625 1,577 62,623 
19 18 62,625 4,25E-12 62,625 1,563 62,625 62,625 1,564 62,623 
19 20 50,675 2,25E-12 50,675 1,566 50,675 50,675 1,571 50,675 
20 19 50,675 2,25E-12 50,675 1,575 50,675 50,675 1,571 50,675 
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20 21 4,557 1,64E-15 4,557 1,736 4,494 4,494 1,564 4,494 
21 20 4,557 1,64E-15 4,557 1,406 4,494 4,494 1,577 4,494 
21 22 20,091 1,40E-13 20,091 0,955 19,659 19,659 0,987 16,400 
22 21 20,091 1,40E-13 20,091 2,187 19,659 19,659 2,155 16,400 
22 23 2,597 3,03E-16 2,597 1,607 2,598 2,598 1,523 2,595 
23 5 24,719 2,61E-13 24,719 1,021 24,606 24,606 1,029 21,081 
23 22 2,597 3,03E-16 2,597 1,535 2,598 2,598 1,619 2,595 
Z1 1 50,136 2,18E-12 50,136 1,567 50,137 50,137 1,563 50,136 
Z1 Z2 30,820 5,07E-13 30,820 1,481 30,831 30,831 1,477 30,695 
Z1 Z3 53,366 2,63E-12 53,366 1,563 53,366 53,366 1,564 53,364 
Z2 Z1 30,820 5,07E-13 30,820 1,661 30,831 30,831 1,665 30,695 
Z2 Z3 69,074 5,70E-12 69,074 1,605 69,079 69,079 1,607 69,034 
Z3 Z1 53,366 2,63E-12 53,365 1,579 53,365 53,365 1,578 53,364 




3.3 Rezultati izravnave 
 
V tem poglavju predstavljamo rezultate višinske in horizontalne izravnave mikromreže ter poligona.  
 
 
3.3.1 Izravnava koordinat točk mikromreže 
 
Koordinate točk iz preglednice 4 smo v izravnavi mikromreže privzeli kot približne koordinate novih 
točk. Po ločeni izravnavi horizontalne (Priloga B) in višinske mreže (Priloga C) smo določili koordinate 
točk, ki jih pri določitvi koordinat točk poligona v Antonijevem rovu privzamemo kot dane. Rezultati 
so v preglednici 7. 
 
Preglednica 7: Koordinate, ki bodo pri določitvi koordinat točk poligona privzete kot dane 
Točka e [m] n [m] H [m] σe [mm] σn [mm] σH [mm] 
Z1 424290,6600 96042,0386 329,5755 0,2 0,2 0,2 
Z2 424318,5365 96029,1912 332,4614 0,4 0,1 0,2 
Z3 424254,9025 96002,4262 329,9649 0,4 0,3 0,3 
 
 
Položajne koordinate točk mikromreže so določene s standardnimi odkloni od 0,1 mm do 0,4 mm, v 
višinskem smislu pa ti znašajo med 0,2 mm in 0,3 mm. Največji položajni pogrešek znaša 0,5 mm na 
točki Z3, srednji položajni pogrešek pa je 0,4 mm (prilogi B in C).  
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3.3.2 Izravnava višinskega poligona in izravnava horizontalne mreže 
 
Z izravnavo višinskega poligona in izravnavo horizontalne mreže smo določili vrednosti koordinat 
novim točkam v Antonijevem rovu v Idriji (poligonske točke 1-23). Pri višinski izravnavi smo poligon 
vpeli na točko Z1 in izravnali na dva načina in sicer prvič z upoštevanjem izmerjene višinske razlike na 
merskem traku (Priloga D) ter drugič z višinsko razliko iz trigonometričnega višinomerstva – brez 
upoštevanja višinske razlike na merskem traku (Priloga E). Razlika višinskih razlik znaša 4,5 mm. 
Horizontalno mrežo smo prav tako izravnali na dva načina. Prvič smo točko »stop« pri opazovanju s 
točke 11 poimenovali »stop1« in pri opazovanju s točke 12 »stop2«. Mrežo smo izravnali kot vpeto na 
Z1, Z2 in Z3 z dvema slepima poligonoma (Priloga F). Drugič pa smo mrežo izravnali kot vpeto na Z1, 
Z2 in Z3 s povezavo v točki »stop« (Priloga G). 
Končne vrednosti koordinat in njihove natančnosti po izravnavi so prikazane v preglednici 8 (priloga D 
in G).  
 
Preglednica 8: Koordinate zunanjih in novih točk v Antonijevem rovu s pripadajočimi natančnostmi 
 
Točka e [m] n [m] H [m] σe [mm] σn [mm] σH [mm]  
Z1 424290,660 96042,039 329,576 0,2 0,2 0,2 
Z2 424318,537 96029,191 332,461 0,4 0,1 0,2 
Z3 424254,903 96002,426 329,965 0,4 0,3 0,3 
1 424293,286 95991,973 329,979 0,3 0,6 1,6 
2 424292,831 95939,353 327,191 0,6 0,9 2,3 
3 424291,911 95930,535 327,670 0,7 1,1 2,3 
4 424289,086 95891,759 331,065 1,0 1,2 2,6 
5 424333,536 95867,902 331,147 1,4 1,4 2,8 
6 424326,285 95871,151 331,226 1,3 1,3 2,8 
7 424328,000 95863,356 331,244 1,4 1,4 2,8 
8 424331,042 95858,367 331,375 1,5 1,5 2,8 
9 424376,266 95836,489 331,773 1,8 1,8 3,2 
10 424395,375 95829,757 331,779 2,0 2,0 3,2 
11 424430,622 95811,328 332,149 2,2 2,4 3,4 
12 424439,950 95815,198 315,287 2,3 2,6 3,5 
13 424443,784 95797,861 315,710 2,5 2,6 3,5 
14 424486,388 95786,646 315,813 2,7 3,2 3,6 
15 424497,208 95784,188 312,875 2,7 3,4 3,6 
16 424466,216 95762,238 307,874 3,1 2,9 3,6 
17 424457,672 95771,848 307,977 2,9 2,8 3,6 
18 424428,509 95820,291 307,854 2,2 2,4 3,5 
19 424382,123 95862,362 307,454 1,6 1,9 3,3 
20 424353,099 95903,901 307,461 1,3 1,7 2,9 
21 424349,460 95901,262 307,490 1,2 1,6 2,9 
22 424343,463 95885,999 318,331 1,3 1,5 2,9 
23 424341,336 95887,486 318,455 1,2 1,5 2,9 
 
 
Položajne koordinate novih točk so določene s standardnimi odkloni od 0,3 mm do 3,4 mm, v višinskem 
smislu pa ti znašajo med 1,6 mm in 3,6 mm. Na podlagi standardnih odklonov opazimo, da se 
natančnosti koordinatam zmanjšujejo z oddaljevanjem od začetne točke, saj se hkrati oddaljujemo od 
danih točk in povečujejo, ko se po rovu vračamo nazaj proti začetni točki.   
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Z izračunanimi vrednostmi koordinat in nadmorskih višin smo prikazali položajni (slika 15) in višinski 
potek (slike 16) tega znamenitega turističnega rudniškega rova. Slike višinskega poteka lahko hkrati 
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Slika 16: Višinski potek Antonijevega rova rudnika v Idriji  
 
Iz izmerjenega poligona lahko izračunamo 2D in 3D dolžino Antonijevega rova. Vsota 2D dolžin med 
točkami poligona znaša 631,12 m, realno dolžino pa predstavlja 3D dolžina in ta znaša 639,27 m. Ti 
vrednosti predstavljajo dolžino rova od točke 1 preko točke 23 do točke 5, kjer poligon sklenemo. Ker 
pa se pot obiskovalca Antonijevega rova zaključi na začetni točki, na koncu prehodi 790,32 m. Dolžina 
celotne poti v 2D pa znaša 781,93 m. 
 
Poligonska točka z največjo nadmorsko višino je točka 11 z vrednostjo 332,15 m, najnižje ležeča pa je 
merska točka 19 z nadmorsko višino 307,45 m. Višinska razlika med vhodom (točka 1) in najnižjo točko 
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Lega in potek rova sta prikazani tudi na ortofotu (digitalni ortofoto DOF050), ki je aerofotografija, 
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4 ZAKLJUČEK  
 
V nalogi so predstavljene osnovne zgodovinske in splošne informacije o delovišču ter njegova funkcija 
in pomen danes. Sledi opis terenskega dela, ki obsega vse od tehničnih specifikacij uporabljenega 
instrumentarija, uporabljene programske opreme, opisa metode dela in vseh postopkov za pridobitev 
končnega rezultata. Glavni del vsebine je predstavitev postopka določitve koordinat točk poligona v 
Antonijevem rovu v Idriji. Vzpostavljena geodetska mreža s svojo obliko opisuje potek rova. Njegov 
položaj smo določili v državnem koordinatnem sistemu D96/TM z višinami v višinskem datumu Koper. 
Stabilizirane točke s svojimi koordinatami in pripadajočimi natančnostmi predstavljajo osnovo za 
nadaljnje/ponovno izvajanje geodetskih meritev z namenom izboljšanja natančnosti, kar bi omogočilo 
opravljanje kontrole (monitoring) okolja in za možnost izmere rova z uporabo drugih tehnologij, kot je 
denimo terestrično lasersko skeniranje.  
 
Rezultat horizontalne izravnave so koordinate in njihove natančnosti. Največje standardne odklone 
koordinat in največje vrednosti parametrov elips pogreškov pričakovano dobimo na najbolj oddaljenima 
poligonskima točkama 15 in 16. Največji položajni pogrešek izravnave geodetske mreže, vpete na točke 
Z1, Z2 in Z3, znaša 3,4 mm na točki 15, v povprečju pa smo koordinate novih točk določili z 
natančnostjo 2,8 mm. (Priloga G). Za kontrolo in iskanje morebitnih grobih pogreškov smo mrežo 
izravnali kot prosto. V tem primeru je največji položajni pogrešek 1,8 mm in sicer na točki Z2. 
Izračunana povprečna položajna natančnost iz rezultatov izravnave proste mreže tako znaša 1,2 mm 
(Priloga H). Torej je sama mreža v relativnem smislu določena z natančnostjo bolje od dveh milimetrov, 
na končno (nekoliko slabšo) natančnost novih točk pa vpliva oddaljevanje od danih točk in prenos 
pogreškov iz ene poligonske točke na drugo. Dosežena natančnost je glede na namen vzpostavitve 
zadovoljiva. V prilogi F pa so rezultati horizontalne izravnave, kjer smo točko »stop« pri opazovanju s 
točke 11 poimenovali »stop1« in pri opazovanju s točke 12 »stop2«, nato pa smo mrežo izravnali kot 
vpeto na Z1, Z2 in Z3 z dvema slepima poligonoma. Iz opravljenih meritev smo tako izračunali isto 
točko s koordinatami, ki se po položaju razlikujejo za 1,2 cm. V primerjavi s preostalimi vrednostmi je 
ta položajna razlika dokaj velika in jo je zaradi tega smiselno izpostaviti.  
 
Rezultat višinske izravnave so nadmorske višine točk v višinskem datumu Koper. Glede na prikaz 
višinskega poteka rova (slika 16) se višine točk ujemajo z dejanskim potekom rova. V preglednici 8 je 
razvidno, da se največji standardni odkloni (3,6 mm) pojavijo pri poligonskih točkah od 14 do 17, ki so 
najbolj oddaljene od vhoda rova in danih točk. Referenčni standardni odklon po izravnavi višinske 
mreže znaša 1,41 mm (Priloga D). Če izračunamo vse merjene višinske razlike za vsak slepi poligon iz 
ene in druge strani, torej od točke 5 do točke 11 in potem od točke 12 do točke 5, dobimo višinsko 
razliko 16,8602 m, kar se v primerjavi z direktno merjeno višinsko razliko na merskem traku           
(16,838 m) razlikuje za 2,2 cm.  
 
Ocena natančnosti je skladna z natančnostjo uporabljene metode dela, uporabljenega instrumentarija in 
pogojev v času izmere. Glede na preglednico 8 se natančnost koordinat zmanjšuje z oddaljevanjem od 
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PRILOGA B: IZRAVNAVA HORIZONTALNE MIKROMREŽE 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   4. 6. 2019 
Čas   :   13:06 
 
Ime datoteke s podatki:                             HZ_D96_mikroM.pod 
Ime datoteke za rezultate:                          HZ_D96_mikroM.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                  HZ_D96_mikroM.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                HZ_D96_mikroM.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                   HZ_D96_mikroM.koo 
Ime datoteke z utežmi:                              HZ_D96_mikroM.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                   HZ_D96_mikroM.str 
Ime datoteke za ProTra:                             HZ_D96_mikroM.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:          HZ_D96_mikroM.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):   HZ_D96_mikroM.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):     HZ_D96_mikroM.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :     HZ_D96_mikroM.svd 
Ime datoteke za kvadrate popravkov opazovanj:       HZ_D96_mikroM.pvv 
 
Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 Z1              424290,6470       96042,0640 
 Z2              424318,5310       96029,1940 
 Z3              424254,9240       96002,4360 
 
 Vseh novih točk je :      3 
 
 
 Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer      W      Utež   Gr 
                             (gradi)       (") 
    1  Z1       Z2         330 82 81,0    0,000    1,00   1 
    2  Z1       Z3          50  8 29,2    0,000    1,00   1 
       
    3  Z2       Z1           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    4  Z2       Z3         347 15 95,3    0,000    1,00   1 
       
    5  Z3       Z1           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    6  Z3       Z2          27 90 71,8    0,000    1,00   1 
 
Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
  
 Štev. Stojišče  Vizura    Dolžina      Du           Utež 
    7  Z1       Z2          30,6952   0,0000         1,00 
    8  Z1       Z3          53,3641   0,0000         1,00 
    9  Z2       Z1          30,6953   0,0000         1,00 
   10  Z2       Z3          69,0335   0,0000         1,00 
   11  Z3       Z1          53,3638   0,0000         1,00 
   12  Z3       Z2          69,0338   0,0000         1,00 
 
Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  1,40 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    1,400 mm. 
 Število enačb popravkov je               12 
 - Število enačb popravkov za smeri je    6 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  6 
 Število neznank je                       6 
 - Število koordinatnih neznank je        6 
 Defekt mreže je                          3 
 Število nadštevilnih opazovanj je        6 
 
se nadaljuje…  
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… nadaljevanje priloge B 
 
POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
Z1            0,0106  -0,0122      0,0 
Z2            0,0056   0,0158      0,0 
Z3           -0,0162  -0,0036      0,0 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 Z1        424290,6650   96042,0351 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001     88 
 Z2        424318,5311   96029,1935 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001     88 
 Z3        424254,9028   96002,4267 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000     56 
       
Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      1,01671. 
 [pvv]                          =     6,2021526434 
 [xx] vseh neznank              =     0,0008180486 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0,0008180486 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0,00058. 
 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  1,4234 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    1,4234 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0,0004 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0,0003 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0,0004 metrov. 
 
PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: Z1            Y =  424290,6576    X =   96042,0518 
                                               Orientacijski kot = 196 65 18,3 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 Z2      1  1,00   330 82 81,0   127 47 99,3   127 48  3,6      4,3     30,695 
 Z3      1  1,00    50  8 29,2   246 73 47,5   246 73 43,2     -4,3     53,364 
       
 Nova točka: Z2            Y =  424318,5366    X =   96029,2098 
                                               Orientacijski kot = 327 48  8,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 Z1      1  1,00     0  0  0,0   327 48  8,6   327 48  3,6     -5,0     30,695 
 Z3      1  1,00   347 15 95,3   274 64  3,9   274 64  8,9      5,0     69,034 
       
 Nova točka: Z3            Y =  424254,9078    X =   96002,4324 
                                               Orientacijski kot =  46 73 40,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 Z1      1  1,00     0  0  0,0    46 73 40,1    46 73 43,2      3,1     53,364 
 Z2      1  1,00    27 90 71,8    74 64 11,9    74 64  8,9     -3,1     69,034 
 
 
PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 Z1       Z2        1,000    30,6952    30,6952    30,6946  -0,0006     30,6946 
 Z1       Z3        1,000    53,3641    53,3641    53,3643   0,0001     53,3643 
 Z2       Z1        1,000    30,6953    30,6953    30,6946  -0,0007     30,6946 
 Z2       Z3        1,000    69,0335    69,0335    69,0337   0,0002     69,0337 
 Z3       Z1        1,000    53,3638    53,3638    53,3643   0,0004     53,3643 
 Z3       Z2        1,000    69,0338    69,0338    69,0337   0,0000     69,0337  
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PRILOGA C: IZRAVNAVA VIŠINSKE MIKROMREŽE 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_Mikro.pod     
 Ime datoteke za rezultate: V_Mikro.rez     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_Mikro.def     
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_Mikro.str     
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_Mikro.koo     
 
 Datum: 11. 6.2019 
 Čas: 10: 1:19 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================== 
 Reper              Nadm.viš.    Opomba 
 
 Z1                 329.5595     Novi reper 
 Z3                 329.9663     Novi reper 
 Z2                 332.4760     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    3 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =    3 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ============================================================ 
 Reper            Reper                Merjena        Merjena 
 zadaj            spredaj            viš.razlika      dolžina 
 
 Z1               Z2                    2.8865       942.1996 
 Z1               Z3                    0.3890      2847.7393 
 Z2               Z1                   -2.8854       942.2026 
 Z2               Z3                   -2.4966      4765.6398 
 Z3               Z1                   -0.3895      2847.7076 
 Z3               Z2                    2.4962      4765.6757 
 
 Število opazovanj =    6 
 
Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ==================================================================== 
 Št. Reper          Reper                 Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2        f         Utež 
 
   1 Z1             Z2                -1.   1.       0.0300    1.0613 
   2 Z1             Z3                -1.   1.       0.0178    0.3512 
   3 Z2             Z1                 1.  -1.       0.0311    1.0613 
   4 Z2             Z3                 1.  -1.       0.0131    0.2098 
   5 Z3             Z1                 1.  -1.       0.0173    0.3512 
   6 Z3             Z2                -1.   1.       0.0135    0.2098 
 
IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ========================================================================= 
 Št. Reper          Reper             Merjena      Popravek    Definitivna 
 op. zadaj          spredaj         viš.razlika  viš.razlike   viš.razlika 
 
   1 Z1             Z2                  2.8865     -0.0006        2.8859 
   2 Z1             Z3                  0.3890      0.0003        0.3893 
   3 Z2             Z1                 -2.8854     -0.0005       -2.8859 
   4 Z2             Z3                 -2.4966      0.0000       -2.4966 
   5 Z3             Z1                 -0.3895      0.0002       -0.3893 
   6 Z3             Z2                  2.4962      0.0004        2.4966 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.00043 
se nadaljuje…  
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… nadaljevanje priloge C 
 
IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ==================================================================== 
 Reper              Približna     Popravek    Definitivna   Sred.pog. 
                      višina       višine        višina      višine   
 
 Z1                  329.5595      0.0160       329.5755     0.0002 
 Z3                  329.9663     -0.0014       329.9649     0.0003 
 Z2                  332.4760     -0.0146       332.4614     0.0002 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 Z1             Z2                0.4192     0.0003     0.5230      0.5551 
   2 Z1             Z3                0.9499     0.0004     1.8978      0.6664 
   3 Z2             Z1                0.4192     0.0003     0.5230      0.5551 
   4 Z2             Z3                1.0555     0.0004     3.7101      0.7785 
   5 Z3             Z1                0.9499     0.0004     1.8978      0.6664 
   6 Z3             Z2                1.0555     0.0004     3.7101      0.7785 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   4.00000000. 
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PRILOGA D: VIŠINSKA IZRAVNAVA VPETEGA POLIGONA Z UPOŠTEVANJEM 
IZMERJENE VIŠINSKE RAZLIKE NA MERSKEM TRAKU 
 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_ttrak.pod     
 Ime datoteke za rezultate: V_ttrak.rez     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_ttrak.def     
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_ttrak.str     
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_ttrak.koo     
 
 Datum: 11. 6.2019 
 Čas: 10: 7:13 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================== 
 Reper              Nadm.viš.    Opomba 
 
 Z1                 329.5755     Dani reper 
 1                  329.9631     Novi reper 
 2                  327.1746     Novi reper 
 3                  327.6539     Novi reper 
 4                  331.0485     Novi reper 
 5                  331.1307     Novi reper 
 6                  331.2101     Novi reper 
 7                  331.2275     Novi reper 
 8                  331.3594     Novi reper 
 9                  331.7560     Novi reper 
 10                 331.7626     Novi reper 
 11                 332.1324     Novi reper 
 12                 315.2739     Novi reper 
 13                 315.6964     Novi reper 
 14                 315.7996     Novi reper 
 15                 312.8613     Novi reper 
 16                 307.8600     Novi reper 
 17                 307.9636     Novi reper 
 18                 307.8399     Novi reper 
 19                 307.4383     Novi reper 
 20                 307.4452     Novi reper 
 21                 307.4745     Novi reper 
 22                 318.3148     Novi reper 
 23                 318.4395     Novi reper 
 stop1              333.5694     Novi reper 
 stop2              316.7359     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   26 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =   25 
 
MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ============================================================ 
 Reper            Reper                Merjena        Merjena 
 zadaj            spredaj            viš.razlika      dolžina 
 
 1                2                    -2.7884      2769.1588 
 1                Z1                   -0.4035      2513.3049 
 2                1                     2.7886      2769.1212 
 2                3                     0.4789        78.5972 
 3                2                    -0.4796        78.5989 
 3                4                     3.3946      1511.5548 
 4                3                    -3.3946      1511.5030 
 4                5                     0.0827      2544.9993 
 4                6                     0.1616      1808.4346 
 5                4                    -0.0822      2544.9997 
 5                6                     0.0801        63.1535 
 5                23                  -12.6911       444.3943 
se nadaljuje… 
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 6                4                    -0.1613      1808.4433 
 6                5                    -0.0788        63.1434 
 6                7                     0.0179        63.7219 
 7                6                    -0.0168        63.6969 
 7                8                     0.1319        34.1538 
 8                7                    -0.1319        34.1527 
 8                9                     0.3963      2523.7952 
 9                8                    -0.3970      2523.8758 
 9                10                    0.0067       410.4615 
 10               9                    -0.0064       410.4331 
 10               11                    0.3699      1581.9595 
 11               10                   -0.3698      1581.9223 
 11               stop1                 1.4370        26.5554 
 12               13                    0.4225       315.3026 
 12               stop2                 1.4620        24.5008 
 13               12                   -0.4226       315.3061 
 13               14                    0.1034      1940.7924 
 14               13                   -0.1030      1940.8279 
 14               15                   -2.9383       123.1170 
 15               14                    2.9384       123.1186 
 15               16                   -5.0012      1442.3174 
 16               15                    5.0013      1442.3277 
 16               17                    0.1037       165.3644 
 17               16                   -0.1035       165.3670 
 17               18                   -0.1238      3197.1107 
 18               17                    0.1237      3197.0992 
 18               19                   -0.4014      3921.6801 
 19               18                    0.4017      3921.6788 
 19               20                    0.0073      2567.9205 
 20               19                   -0.0065      2567.9108 
 20               21                    0.0295        20.2073 
 21               20                   -0.0291        20.2067 
 21               22                   10.8400       268.9605 
 22               21                  -10.8405       268.9654 
 22               23                    0.1245         6.7346 
 23               5                    12.6912       444.3909 
 23               22                   -0.1250         6.7352 
 Z1               1                     0.4038      2513.5807 
 stop1            stop2               -16.8380      1000.0000 
 
 
Število opazovanj =   51 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.01 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ==================================================================== 
 Št. Reper          Reper                 Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2        f         Utež 
 
   1 1              2                  1.  -1.       0.0001    0.3611 
   2 1              Z1                 1.   0.      -0.0159    0.3979 
   3 2              1                 -1.   1.      -0.0001    0.3611 
   4 2              3                 -1.   1.       0.0004   12.7231 
   5 3              2                  1.  -1.      -0.0003   12.7228 
   6 3              4                 -1.   1.       0.0000    0.6616 
   7 4              3                  1.  -1.       0.0000    0.6616 
   8 4              5                 -1.   1.      -0.0005    0.3929 
   9 4              6                 -1.   1.       0.0000    0.5530 
  10 5              4                  1.  -1.       0.0000    0.3929 
  11 5              6                 -1.   1.      -0.0007   15.8344 
  12 5              23                 1.  -1.       0.0001    2.2503 
  13 6              4                  1.  -1.       0.0003    0.5530 
  14 6              5                  1.  -1.       0.0006   15.8370 
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  16 7              6                  1.  -1.       0.0006   15.6993 
  17 7              8                 -1.   1.       0.0000   29.2793 
  18 8              7                  1.  -1.       0.0000   29.2803 
  19 8              9                 -1.   1.       0.0003    0.3962 
  20 9              8                  1.  -1.      -0.0004    0.3962 
  21 9              10                -1.   1.      -0.0001    2.4363 
  22 10             9                  1.  -1.       0.0002    2.4365 
  23 10             11                -1.   1.      -0.0001    0.6321 
  24 11             10                 1.  -1.       0.0000    0.6321 
  25 11             stop1             -1.   1.       0.0000   37.6572 
  26 12             13                -1.   1.       0.0000    3.1716 
  27 12             stop2             -1.   1.       0.0000   40.8151 
  28 13             12                 1.  -1.      -0.0001    3.1715 
  29 13             14                -1.   1.      -0.0002    0.5153 
  30 14             13                 1.  -1.       0.0002    0.5152 
  31 14             15                 1.  -1.       0.0000    8.1224 
  32 15             14                -1.   1.      -0.0001    8.1222 
  33 15             16                 1.  -1.       0.0001    0.6933 
  34 16             15                -1.   1.       0.0000    0.6933 
  35 16             17                -1.   1.      -0.0001    6.0473 
  36 17             16                 1.  -1.       0.0001    6.0472 
  37 17             18                 1.  -1.      -0.0001    0.3128 
  38 18             17                -1.   1.       0.0000    0.3128 
  39 18             19                 1.  -1.       0.0002    0.2550 
  40 19             18                -1.   1.      -0.0001    0.2550 
  41 19             20                -1.   1.      -0.0004    0.3894 
  42 20             19                 1.  -1.       0.0004    0.3894 
  43 20             21                -1.   1.      -0.0002   49.4871 
  44 21             20                 1.  -1.       0.0002   49.4886 
  45 21             22                -1.   1.       0.0003    3.7180 
  46 22             21                 1.  -1.      -0.0002    3.7179 
  47 22             23                -1.   1.       0.0002  148.4864 
  48 23             5                 -1.   1.       0.0000    2.2503 
  49 23             22                 1.  -1.      -0.0003  148.4728 
  50 Z1             1                  0.   1.      -0.0162    0.3978 
  51 stop1          stop2              1.  -1.      -0.0045    1.0000 
 
IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ========================================================================= 
 Št. Reper          Reper             Merjena      Popravek    Definitivna 
 op. zadaj          spredaj         viš.razlika  viš.razlike   viš.razlika 
 
   1 1              2                  -2.7884     -0.0001       -2.7885 
   2 1              Z1                 -0.4035     -0.0001       -0.4036 
   3 2              1                   2.7886     -0.0001        2.7885 
   4 2              3                   0.4789      0.0003        0.4792 
   5 3              2                  -0.4796      0.0004       -0.4792 
   6 3              4                   3.3946      0.0000        3.3946 
   7 4              3                  -3.3946      0.0000       -3.3946 
   8 4              5                   0.0827     -0.0005        0.0822 
   9 4              6                   0.1616      0.0000        0.1616 
  10 5              4                  -0.0822      0.0000       -0.0822 
  11 5              6                   0.0801     -0.0006        0.0795 
  12 5              23                -12.6911     -0.0001      -12.6912 
  13 6              4                  -0.1613     -0.0003       -0.1616 
  14 6              5                  -0.0788     -0.0007       -0.0795 
  15 6              7                   0.0179     -0.0005        0.0174 
  16 7              6                  -0.0168     -0.0006       -0.0174 
  17 7              8                   0.1319      0.0000        0.1319 
  18 8              7                  -0.1319      0.0000       -0.1319 
  19 8              9                   0.3963      0.0009        0.3972 
  20 9              8                  -0.3970     -0.0002       -0.3972 
  21 9              10                  0.0067     -0.0001        0.0066 
  22 10             9                  -0.0064     -0.0002       -0.0066 
  23 10             11                  0.3699      0.0003        0.3702 
  24 11             10                 -0.3698     -0.0004       -0.3702 
  25 11             stop1               1.4370      0.0000        1.4370 
se nadaljuje…  
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  26 12             13                  0.4225      0.0001        0.4226 
  27 12             stop2               1.4620      0.0000        1.4620 
  28 13             12                 -0.4226      0.0000       -0.4226 
  29 13             14                  0.1034      0.0002        0.1036 
  30 14             13                 -0.1030     -0.0006       -0.1036 
  31 14             15                 -2.9383      0.0000       -2.9383 
  32 15             14                  2.9384     -0.0001        2.9383 
  33 15             16                 -5.0012      0.0003       -5.0009 
  34 16             15                  5.0013     -0.0004        5.0009 
  35 16             17                  0.1037     -0.0001        0.1036 
  36 17             16                 -0.1035     -0.0001       -0.1036 
  37 17             18                 -0.1238      0.0007       -0.1231 
  38 18             17                  0.1237     -0.0006        0.1231 
  39 18             19                 -0.4014      0.0007       -0.4007 
  40 19             18                  0.4017     -0.0010        0.4007 
  41 19             20                  0.0073      0.0001        0.0074 
  42 20             19                 -0.0065     -0.0009       -0.0074 
  43 20             21                  0.0295     -0.0002        0.0293 
  44 21             20                 -0.0291     -0.0002       -0.0293 
  45 21             22                 10.8400      0.0003       10.8403 
  46 22             21                -10.8405      0.0002      -10.8403 
  47 22             23                  0.1245      0.0003        0.1248 
  48 23             5                  12.6912      0.0000       12.6912 
  49 23             22                 -0.1250      0.0002       -0.1248 
  50 Z1             1                   0.4038     -0.0002        0.4036 
  51 stop1          stop2             -16.8380      0.0004      -16.8376 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.00141 
 
 Izračunano odstopanje = ****** mm (s =  61.686 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =  14.6 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =  29.2 mm 
 
IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ==================================================================== 
 Reper              Približna     Popravek    Definitivna   Sred.pog. 
                      višina       višine        višina      višine   
 
 1                   329.9631      0.0160       329.9791     0.0016 
 2                   327.1746      0.0160       327.1906     0.0023 
 3                   327.6539      0.0160       327.6699     0.0023 
 4                   331.0485      0.0160       331.0645     0.0026 
 5                   331.1307      0.0160       331.1467     0.0028 
 6                   331.2101      0.0160       331.2261     0.0028 
 7                   331.2275      0.0160       331.2435     0.0028 
 8                   331.3594      0.0160       331.3754     0.0028 
 9                   331.7560      0.0166       331.7726     0.0032 
 10                  331.7626      0.0166       331.7792     0.0032 
 11                  332.1324      0.0170       332.1494     0.0034 
 12                  315.2739      0.0130       315.2869     0.0035 
 13                  315.6964      0.0131       315.7095     0.0035 
 14                  315.7996      0.0135       315.8131     0.0036 
 15                  312.8613      0.0135       312.8748     0.0036 
 16                  307.8600      0.0138       307.8738     0.0036 
 17                  307.9636      0.0138       307.9774     0.0036 
 18                  307.8399      0.0145       307.8544     0.0035 
 19                  307.4383      0.0153       307.4536     0.0033 
 20                  307.4452      0.0159       307.4611     0.0029 
 21                  307.4745      0.0159       307.4904     0.0029 
 22                  318.3148      0.0159       318.3307     0.0029 
 23                  318.4395      0.0159       318.4554     0.0029 
 stop1               333.5694      0.0170       333.5864     0.0034 
 stop2               316.7359      0.0129       316.7488     0.0035 
 
se nadaljuje…  
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IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 1              2                 1.3846     0.0017     1.3846      0.5000 
   2 1              Z1                1.2567     0.0016     1.2566      0.5000 
   3 2              1                 1.3846     0.0017     1.3846      0.5000 
   4 2              3                 0.0393     0.0003     0.0393      0.5000 
   5 3              2                 0.0393     0.0003     0.0393      0.5000 
   6 3              4                 0.7558     0.0012     0.7558      0.5000 
   7 4              3                 0.7558     0.0012     0.7557      0.5000 
   8 4              5                 0.5392     0.0010     2.0058      0.7881 
   9 4              6                 0.5340     0.0010     1.2745      0.7047 
  10 5              4                 0.5392     0.0010     2.0058      0.7881 
  11 5              6                 0.0310     0.0002     0.0321      0.5086 
  12 5              23                0.2175     0.0007     0.2269      0.5105 
  13 6              4                 0.5340     0.0010     1.2745      0.7047 
  14 6              5                 0.0310     0.0002     0.0321      0.5086 
  15 6              7                 0.0318     0.0003     0.0320      0.5016 
  16 7              6                 0.0318     0.0003     0.0319      0.5014 
  17 7              8                 0.0170     0.0002     0.0171      0.5008 
  18 8              7                 0.0170     0.0002     0.0171      0.5008 
  19 8              9                 1.1116     0.0015     1.4122      0.5595 
  20 9              8                 1.1116     0.0015     1.4122      0.5596 
  21 9              10                0.2012     0.0006     0.2092      0.5097 
  22 10             9                 0.2012     0.0006     0.2092      0.5097 
  23 10             11                0.7319     0.0012     0.8500      0.5373 
  24 11             10                0.7319     0.0012     0.8500      0.5373 
  25 11             stop1             0.0265     0.0002     0.0001      0.0025 
  26 12             13                0.1553     0.0006     0.1600      0.5074 
  27 12             stop2             0.0244     0.0002     0.0001      0.0023 
  28 13             12                0.1553     0.0006     0.1600      0.5074 
  29 13             14                0.8815     0.0013     1.0593      0.5458 
  30 14             13                0.8815     0.0013     1.0593      0.5458 
  31 14             15                0.0612     0.0003     0.0619      0.5029 
  32 15             14                0.0612     0.0003     0.0619      0.5029 
  33 15             16                0.6721     0.0012     0.7702      0.5340 
  34 16             15                0.6721     0.0012     0.7702      0.5340 
  35 16             17                0.0820     0.0004     0.0833      0.5039 
  36 17             16                0.0820     0.0004     0.0833      0.5039 
  37 17             18                1.3574     0.0016     1.8397      0.5754 
  38 18             17                1.3574     0.0016     1.8397      0.5754 
  39 18             19                1.5980     0.0018     2.3237      0.5925 
  40 19             18                1.5980     0.0018     2.3237      0.5925 
  41 19             20                1.1284     0.0015     1.4395      0.5606 
  42 20             19                1.1284     0.0015     1.4395      0.5606 
  43 20             21                0.0101     0.0001     0.0101      0.5005 
  44 21             20                0.0101     0.0001     0.0101      0.5005 
  45 21             22                0.1328     0.0005     0.1362      0.5063 
  46 22             21                0.1328     0.0005     0.1362      0.5064 
  47 22             23                0.0034     0.0001     0.0034      0.5001 
  48 23             5                 0.2175     0.0007     0.2269      0.5105 
  49 23             22                0.0034     0.0001     0.0034      0.5002 
  50 Z1             1                 1.2567     0.0016     1.2569      0.5000 
  51 stop1          stop2             0.9056     0.0013     0.0944      0.0944 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  26.00000000. 
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PRILOGA E: VIŠINSKA IZRAVNAVA VPETEGA POLIGONA BREZ UPOŠTEVANJA 
IZMERJENE VIŠINSKE RAZLIKE NA MERSKEM TRAKU 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_slep.pod      
 Ime datoteke za rezultate: V_slep.rez      
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_slep.def      
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_slep.str      
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_slep.koo      
 
 Datum: 11. 6.2019 
 Čas: 10: 5: 5 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================== 
 Reper              Nadm.viš.    Opomba 
 
 Z1                 329.5755     Dani reper 
 1                  329.9631     Novi reper 
 2                  327.1746     Novi reper 
 3                  327.6539     Novi reper 
 4                  331.0485     Novi reper 
 5                  331.1307     Novi reper 
 6                  331.2101     Novi reper 
 7                  331.2275     Novi reper 
 8                  331.3594     Novi reper 
 9                  331.7560     Novi reper 
 10                 331.7626     Novi reper 
 11                 332.1324     Novi reper 
 12                 315.2739     Novi reper 
 13                 315.6964     Novi reper 
 14                 315.7996     Novi reper 
 15                 312.8613     Novi reper 
 16                 307.8600     Novi reper 
 17                 307.9636     Novi reper 
 18                 307.8399     Novi reper 
 19                 307.4383     Novi reper 
 20                 307.4452     Novi reper 
 21                 307.4745     Novi reper 
 22                 318.3148     Novi reper 
 23                 318.4395     Novi reper 
 stop1              333.5694     Novi reper 
 stop2              316.7359     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   26 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =   25 
 
MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ============================================================ 
 Reper            Reper                Merjena        Merjena 
 zadaj            spredaj            viš.razlika      dolžina 
 
 1                2                    -2.7884      2769.1588 
 1                Z1                   -0.4035      2513.3049 
 2                1                     2.7886      2769.1212 
 2                3                     0.4789        78.5972 
 3                2                    -0.4796        78.5989 
 3                4                     3.3946      1511.5548 
 4                3                    -3.3946      1511.5030 
 4                5                     0.0827      2544.9993 
 4                6                     0.1616      1808.4346 
 5                4                    -0.0822      2544.9997 
 5                6                     0.0801        63.1535 
 5                23                  -12.6911       444.3943 
 6                4                    -0.1613      1808.4433 
 6                5                    -0.0788        63.1434 
 6                7                     0.0179        63.7219 
se nadaljuje… 
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… nadaljevanje priloge E 
 
 7                6                    -0.0168        63.6969 
 7                8                     0.1319        34.1538 
 8                7                    -0.1319        34.1527 
 8                9                     0.3963      2523.7952 
 9                8                    -0.3970      2523.8758 
 9                10                    0.0067       410.4615 
 10               9                    -0.0064       410.4331 
 10               11                    0.3699      1581.9595 
 11               10                   -0.3698      1581.9223 
 11               stop1                 1.4370        26.5554 
 12               13                    0.4225       315.3026 
 12               stop2                 1.4620        24.5008 
 13               12                   -0.4226       315.3061 
 13               14                    0.1034      1940.7924 
 14               13                   -0.1030      1940.8279 
 14               15                   -2.9383       123.1170 
 15               14                    2.9384       123.1186 
 15               16                   -5.0012      1442.3174 
 16               15                    5.0013      1442.3277 
 16               17                    0.1037       165.3644 
 17               16                   -0.1035       165.3670 
 17               18                   -0.1238      3197.1107 
 18               17                    0.1237      3197.0992 
 18               19                   -0.4014      3921.6801 
 19               18                    0.4017      3921.6788 
 19               20                    0.0073      2567.9205 
 20               19                   -0.0065      2567.9108 
 20               21                    0.0295        20.2073 
 21               20                   -0.0291        20.2067 
 21               22                   10.8400       268.9605 
 22               21                  -10.8405       268.9654 
 22               23                    0.1245         6.7346 
 23               5                    12.6912       444.3909 
 23               22                   -0.1250         6.7352 
 Z1               1                     0.4038      2513.5807 
 
 Število opazovanj =   50 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.01 %. 
 
ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ==================================================================== 
 Št. Reper          Reper                 Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2        f         Utež 
 
   1 1              2                  1.  -1.       0.0001    0.3611 
   2 1              Z1                 1.   0.      -0.0159    0.3979 
   3 2              1                 -1.   1.      -0.0001    0.3611 
   4 2              3                 -1.   1.       0.0004   12.7231 
   5 3              2                  1.  -1.      -0.0003   12.7228 
   6 3              4                 -1.   1.       0.0000    0.6616 
   7 4              3                  1.  -1.       0.0000    0.6616 
   8 4              5                 -1.   1.      -0.0005    0.3929 
   9 4              6                 -1.   1.       0.0000    0.5530 
  10 5              4                  1.  -1.       0.0000    0.3929 
  11 5              6                 -1.   1.      -0.0007   15.8344 
  12 5              23                 1.  -1.       0.0001    2.2503 
  13 6              4                  1.  -1.       0.0003    0.5530 
  14 6              5                  1.  -1.       0.0006   15.8370 
  15 6              7                 -1.   1.      -0.0005   15.6932 
  16 7              6                  1.  -1.       0.0006   15.6993 
  17 7              8                 -1.   1.       0.0000   29.2793 
  18 8              7                  1.  -1.       0.0000   29.2803 
  19 8              9                 -1.   1.       0.0003    0.3962 
  20 9              8                  1.  -1.      -0.0004    0.3962 
 
se nadaljuje…  
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… nadaljevanje priloge E 
 
  21 9              10                -1.   1.      -0.0001    2.4363 
  22 10             9                  1.  -1.       0.0002    2.4365 
  23 10             11                -1.   1.      -0.0001    0.6321 
  24 11             10                 1.  -1.       0.0000    0.6321 
  25 11             stop1             -1.   1.       0.0000   37.6572 
  26 12             13                -1.   1.       0.0000    3.1716 
  27 12             stop2             -1.   1.       0.0000   40.8151 
  28 13             12                 1.  -1.      -0.0001    3.1715 
  29 13             14                -1.   1.      -0.0002    0.5153 
  30 14             13                 1.  -1.       0.0002    0.5152 
  31 14             15                 1.  -1.       0.0000    8.1224 
  32 15             14                -1.   1.      -0.0001    8.1222 
  33 15             16                 1.  -1.       0.0001    0.6933 
  34 16             15                -1.   1.       0.0000    0.6933 
  35 16             17                -1.   1.      -0.0001    6.0473 
  36 17             16                 1.  -1.       0.0001    6.0472 
  37 17             18                 1.  -1.      -0.0001    0.3128 
  38 18             17                -1.   1.       0.0000    0.3128 
  39 18             19                 1.  -1.       0.0002    0.2550 
  40 19             18                -1.   1.      -0.0001    0.2550 
  41 19             20                -1.   1.      -0.0004    0.3894 
  42 20             19                 1.  -1.       0.0004    0.3894 
  43 20             21                -1.   1.      -0.0002   49.4871 
  44 21             20                 1.  -1.       0.0002   49.4886 
  45 21             22                -1.   1.       0.0003    3.7180 
  46 22             21                 1.  -1.      -0.0002    3.7179 
  47 22             23                -1.   1.       0.0002  148.4864 
  48 23             5                 -1.   1.       0.0000    2.2503 
  49 23             22                 1.  -1.      -0.0003  148.4728 
  50 Z1             1                  0.   1.      -0.0162    0.3978 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ========================================================================= 
 Št. Reper          Reper             Merjena      Popravek    Definitivna 
 op. zadaj          spredaj         viš.razlika  viš.razlike   viš.razlika 
 
   1 1              2                  -2.7884     -0.0001       -2.7885 
   2 1              Z1                 -0.4035     -0.0001       -0.4036 
   3 2              1                   2.7886     -0.0001        2.7885 
   4 2              3                   0.4789      0.0003        0.4792 
   5 3              2                  -0.4796      0.0004       -0.4792 
   6 3              4                   3.3946      0.0000        3.3946 
   7 4              3                  -3.3946      0.0000       -3.3946 
   8 4              5                   0.0827     -0.0005        0.0822 
   9 4              6                   0.1616      0.0000        0.1616 
  10 5              4                  -0.0822      0.0000       -0.0822 
  11 5              6                   0.0801     -0.0007        0.0794 
  12 5              23                -12.6911     -0.0001      -12.6912 
  13 6              4                  -0.1613     -0.0003       -0.1616 
  14 6              5                  -0.0788     -0.0006       -0.0794 
  15 6              7                   0.0179     -0.0006        0.0173 
  16 7              6                  -0.0168     -0.0005       -0.0173 
  17 7              8                   0.1319      0.0000        0.1319 
  18 8              7                  -0.1319      0.0000       -0.1319 
  19 8              9                   0.3963      0.0003        0.3966 
  20 9              8                  -0.3970      0.0004       -0.3966 
  21 9              10                  0.0067     -0.0002        0.0065 
  22 10             9                  -0.0064     -0.0001       -0.0065 
  23 10             11                  0.3699     -0.0001        0.3698 
  24 11             10                 -0.3698      0.0000       -0.3698 
  25 11             stop1               1.4370      0.0000        1.4370 
  26 12             13                  0.4225      0.0000        0.4225 
  27 12             stop2               1.4620      0.0000        1.4620 
  28 13             12                 -0.4226      0.0001       -0.4225 
  29 13             14                  0.1034     -0.0002        0.1032 
  30 14             13                 -0.1030     -0.0002       -0.1032 
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… nadaljevanje priloge E 
 
  31 14             15                 -2.9383      0.0000       -2.9383 
  32 15             14                  2.9384     -0.0001        2.9383 
  33 15             16                 -5.0012      0.0000       -5.0012 
  34 16             15                  5.0013     -0.0001        5.0012 
  35 16             17                  0.1037     -0.0001        0.1036 
  36 17             16                 -0.1035     -0.0001       -0.1036 
  37 17             18                 -0.1238      0.0001       -0.1237 
  38 18             17                  0.1237      0.0000        0.1237 
  39 18             19                 -0.4014     -0.0002       -0.4016 
  40 19             18                  0.4017     -0.0001        0.4016 
  41 19             20                  0.0073     -0.0004        0.0069 
  42 20             19                 -0.0065     -0.0004       -0.0069 
  43 20             21                  0.0295     -0.0002        0.0293 
  44 21             20                 -0.0291     -0.0002       -0.0293 
  45 21             22                 10.8400      0.0002       10.8402 
  46 22             21                -10.8405      0.0003      -10.8402 
  47 22             23                  0.1245      0.0002        0.1247 
  48 23             5                  12.6912      0.0000       12.6912 
  49 23             22                 -0.1250      0.0003       -0.1247 
  50 Z1             1                   0.4038     -0.0002        0.4036 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.00141 
 
 Izračunano odstopanje = ****** mm (s =  60.686 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =  14.4 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =  28.8 mm 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ==================================================================== 
 Reper              Približna     Popravek    Definitivna   Sred.pog. 
                      višina       višine        višina      višine   
 
 1                   329.9631      0.0160       329.9791     0.0016 
 2                   327.1746      0.0160       327.1906     0.0023 
 3                   327.6539      0.0160       327.6699     0.0023 
 4                   331.0485      0.0160       331.0645     0.0026 
 5                   331.1307      0.0160       331.1467     0.0028 
 6                   331.2101      0.0160       331.2261     0.0028 
 7                   331.2275      0.0160       331.2435     0.0028 
 8                   331.3594      0.0160       331.3754     0.0028 
 9                   331.7560      0.0160       331.7720     0.0032 
 10                  331.7626      0.0160       331.7786     0.0033 
 11                  332.1324      0.0160       332.1484     0.0035 
 12                  315.2739      0.0160       315.2899     0.0047 
 13                  315.6964      0.0160       315.7124     0.0047 
 14                  315.7996      0.0160       315.8156     0.0045 
 15                  312.8613      0.0160       312.8773     0.0045 
 16                  307.8600      0.0160       307.8760     0.0043 
 17                  307.9636      0.0160       307.9796     0.0043 
 18                  307.8399      0.0160       307.8559     0.0039 
 19                  307.4383      0.0160       307.4543     0.0033 
 20                  307.4452      0.0160       307.4612     0.0029 
 21                  307.4745      0.0160       307.4905     0.0029 
 22                  318.3148      0.0160       318.3308     0.0029 
 23                  318.4395      0.0160       318.4555     0.0029 
 stop1               333.5694      0.0160       333.5854     0.0035 
 stop2               316.7359      0.0160       316.7519     0.0047 
 
se nadaljuje…  
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… nadaljevanje priloge E 
 
IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 1              2                 1.3846     0.0017     1.3846      0.5000 
   2 1              Z1                1.2567     0.0016     1.2566      0.5000 
   3 2              1                 1.3846     0.0017     1.3846      0.5000 
   4 2              3                 0.0393     0.0003     0.0393      0.5000 
   5 3              2                 0.0393     0.0003     0.0393      0.5000 
   6 3              4                 0.7558     0.0012     0.7558      0.5000 
   7 4              3                 0.7558     0.0012     0.7557      0.5000 
   8 4              5                 0.5392     0.0010     2.0058      0.7881 
   9 4              6                 0.5340     0.0010     1.2745      0.7047 
  10 5              4                 0.5392     0.0010     2.0058      0.7881 
  11 5              6                 0.0311     0.0002     0.0320      0.5072 
  12 5              23                0.2222     0.0007     0.2222      0.5000 
  13 6              4                 0.5340     0.0010     1.2745      0.7047 
  14 6              5                 0.0311     0.0002     0.0320      0.5071 
  15 6              7                 0.0319     0.0003     0.0319      0.5001 
  16 7              6                 0.0319     0.0003     0.0318      0.4999 
  17 7              8                 0.0171     0.0002     0.0171      0.5000 
  18 8              7                 0.0171     0.0002     0.0171      0.5000 
  19 8              9                 1.2619     0.0016     1.2619      0.5000 
  20 9              8                 1.2619     0.0016     1.2620      0.5000 
  21 9              10                0.2052     0.0006     0.2052      0.5000 
  22 10             9                 0.2052     0.0006     0.2052      0.5000 
  23 10             11                0.7910     0.0013     0.7910      0.5000 
  24 11             10                0.7910     0.0013     0.7910      0.5000 
  25 11             stop1             0.0266     0.0002     0.0000      0.0000 
  26 12             13                0.1577     0.0006     0.1577      0.5000 
  27 12             stop2             0.0245     0.0002     0.0000      0.0000 
  28 13             12                0.1577     0.0006     0.1577      0.5000 
  29 13             14                0.9704     0.0014     0.9704      0.5000 
  30 14             13                0.9704     0.0014     0.9704      0.5000 
  31 14             15                0.0616     0.0004     0.0616      0.5000 
  32 15             14                0.0616     0.0004     0.0616      0.5000 
  33 15             16                0.7212     0.0012     0.7212      0.5000 
  34 16             15                0.7212     0.0012     0.7212      0.5000 
  35 16             17                0.0827     0.0004     0.0827      0.5000 
  36 17             16                0.0827     0.0004     0.0827      0.5000 
  37 17             18                1.5986     0.0018     1.5986      0.5000 
  38 18             17                1.5986     0.0018     1.5985      0.5000 
  39 18             19                1.9608     0.0020     1.9608      0.5000 
  40 19             18                1.9608     0.0020     1.9608      0.5000 
  41 19             20                1.2840     0.0016     1.2840      0.5000 
  42 20             19                1.2840     0.0016     1.2840      0.5000 
  43 20             21                0.0101     0.0001     0.0101      0.5000 
  44 21             20                0.0101     0.0001     0.0101      0.5000 
  45 21             22                0.1345     0.0005     0.1345      0.5000 
  46 22             21                0.1345     0.0005     0.1345      0.5000 
  47 22             23                0.0034     0.0001     0.0034      0.5000 
  48 23             5                 0.2222     0.0007     0.2222      0.5000 
  49 23             22                0.0034     0.0001     0.0034      0.5000 
  50 Z1             1                 1.2567     0.0016     1.2569      0.5000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  25.00000000. 
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PRILOGA F: IZRAVNAVA VPETE HORIZONTALNE MREŽE Z DVEMA SLEPIMA 
POLIGONOMA 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   11. 6. 2019 
Čas   :   09:49 
 
Ime datoteke s podatki:                             HZ_dva_slepa.pod 
Ime datoteke za rezultate:                          HZ_dva_slepa.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                  HZ_dva_slepa.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                HZ_dva_slepa.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                   HZ_dva_slepa.koo 
Ime datoteke z utežmi:                              HZ_dva_slepa.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                   HZ_dva_slepa.str 
Ime datoteke za ProTra:                             HZ_dva_slepa.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:          HZ_dva_slepa.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):   HZ_dva_slepa.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):     HZ_dva_slepa.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :     HZ_dva_slepa.svd 




 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 Z1              424290,6600       96042,0386 
 Z2              424318,5365       96029,1912 
 Z3              424254,9025       96002,4262 
 




 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 1               424293,2857       95991,9732 
 2               424292,8307       95939,3526 
 3               424291,9112       95930,5349 
 4               424289,0863       95891,7593 
 5               424333,5359       95867,9021 
 6               424326,2855       95871,1500 
 7               424328,0008       95863,3545 
 8               424331,0441       95858,3651 
 9               424376,2688       95836,4890 
 10              424395,3773       95829,7574 
 11              424430,6246       95811,3299 
 12              424439,9514       95815,1993 
 13              424443,7844       95797,8609 
 14              424486,3874       95786,6447 
 15              424497,2076       95784,1864 
 16              424466,2146       95762,2370 
 17              424457,6701       95771,8470 
 18              424428,5091       95820,2900 
 19              424382,1242       95862,3624 
 20              424353,1016       95903,9026 
 21              424349,4624       95901,2635 
 22              424343,4640       95885,9994 
 23              424341,3373       95887,4863 
 stop1           424435,3194       95813,4541 
 stop2           424435,3194       95813,4541 
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Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer      W      Utež   Gr 
                             (gradi)       (") 
    1  1        2          203 88 62,3    0,000    1,00   1 
    2  1        Z1           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
    3  2        1            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    4  2        3          206  6 39,6    0,000    1,00   1 
       
    5  3        2            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    6  3        4          198  1 53,7    0,000    1,00   1 
       
    7  4        3            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    8  4        5          126 72 99,9    0,000    1,00   1 
    9  4        6          127 57 83,8    0,000    1,00   1 
       
   10  5        4          307 23 12,2    0,000    1,00   1 
   11  5        23           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
   12  6        4            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   13  6        7          254  0 73,5    0,000    1,00   1 
       
   14  7        6            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   15  7        8          178 91 96,1    0,000    1,00   1 
       
   16  8        7            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   17  8        9          163 55  5,6    0,000    1,00   1 
       
   18  9        8            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   19  9        10         192 88  3,1    0,000    1,00   1 
       
   20  10       9            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   21  10       11         209 10 48,7    0,000    1,00   1 
    
   22  11       10           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   23  11       stop1      142 28  8,2    0,000    1,00   1 
       
   24  12       13         309  8 57,7    0,000    1,00   1 
   25  12       stop2        0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
   26  13       12           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   27  13       14         130 23 96,4    0,000    1,00   1 
       
   28  14       13           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   29  14       15         197 83 40,0    0,000    1,00   1 
       
   30  15       14           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   31  15       16         346 54 83,6    0,000    1,00   1 
       
   32  16       15           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   33  16       17         292 96 14,5    0,000    1,00   1 
       
   34  17       16           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   35  17       18         211 77 19,0    0,000    1,00   1 
       
   36  18       17           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   37  18       19         181 39 48,6    0,000    1,00   1 
       
   38  19       18           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   39  19       20         214 27 81,4    0,000    1,00   1 
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   40  20       19           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   41  20       21          98 88  0,8    0,000    1,00   1 
       
   42  21       20           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   43  21       22         163 77 93,1    0,000    1,00   1 
       
   44  22       21           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   45  22       23         315  0 77,4    0,000    1,00   1 
       
   46  23       5           85 28 84,3    0,000    1,00   1 
   47  23       22           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
   48  Z1       1            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   49  Z1       Z2         330 82 81,0    0,000    1,00   1 
   50  Z1       Z3          50  8 29,2    0,000    1,00   1 
 
 Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
  
 Štev. Stojišče  Vizura    Dolžina      Du           Utež 
   51  1        2           52,6227   0,0000         1,00 
   52  1        Z1          50,1328   0,0000         1,00 
   53  2        1           52,6224   0,0000         1,00 
   54  2        3            8,8655   0,0000         1,00 
   55  3        2            8,8656   0,0000         1,00 
   56  3        4           38,8787   0,0000         1,00 
   57  4        3           38,8780   0,0000         1,00 
   58  4        5           50,4479   0,0000         1,00 
   59  4        6           42,5256   0,0000         1,00 
   60  5        4           50,4479   0,0000         1,00 
   61  5        6            7,9469   0,0000         1,00 
   62  5        23          21,0806   0,0000         1,00 
   63  6        4           42,5257   0,0000         1,00 
   64  6        5            7,9463   0,0000         1,00 
   65  6        7            7,9826   0,0000         1,00 
   66  7        6            7,9810   0,0000         1,00 
   67  7        8            5,8441   0,0000         1,00 
   68  8        7            5,8440   0,0000         1,00 
   69  8        9           50,2373   0,0000         1,00 
   70  9        8           50,2381   0,0000         1,00 
   71  9        10          20,2598   0,0000         1,00 
   72  10       9           20,2591   0,0000         1,00 
   73  10       11          39,7738   0,0000         1,00 
   74  11       10          39,7733   0,0000         1,00 
   75  11       stop1        5,1532   0,0000         1,00 
   76  12       13          17,7568   0,0000         1,00 
   77  12       stop2        4,9498   0,0000         1,00 
   78  13       12          17,7569   0,0000         1,00 
   79  13       14          44,0545   0,0000         1,00 
   80  14       13          44,0549   0,0000         1,00 
   81  14       15          11,0958   0,0000         1,00 
   82  15       14          11,0959   0,0000         1,00 
   83  15       16          37,9779   0,0000         1,00 
   84  16       15          37,9781   0,0000         1,00 
   85  16       17          12,8594   0,0000         1,00 
   86  17       16          12,8595   0,0000         1,00 
   87  17       18          56,5430   0,0000         1,00 
   88  18       17          56,5429   0,0000         1,00 
   89  18       19          62,6232   0,0000         1,00 
   90  19       18          62,6232   0,0000         1,00 
   91  19       20          50,6746   0,0000         1,00 
   92  20       19          50,6747   0,0000         1,00 
   93  20       21           4,4953   0,0000         1,00 
   94  21       20           4,4952   0,0000         1,00 
   95  21       22          16,4001   0,0000         1,00 
   96  22       21          16,4002   0,0000         1,00 
   97  22       23           2,5951   0,0000         1,00 
   98  23       5           21,0806   0,0000         1,00 
   99  23       22           2,5952   0,0000         1,00 
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  100  Z1       1           50,1356   0,0000         1,00 
  101  Z1       Z2          30,6952   0,0000         1,00 
  102  Z1       Z3          53,3641   0,0000         1,00 
 
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0,60 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0,600 mm. 
 Število enačb popravkov je               102 
 - Število enačb popravkov za smeri je    50 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  52 
 Število neznank je                       50 
 - Število koordinatnih neznank je        50 




 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 1             0,0000   0,0000      0,0 
 2             0,0000   0,0000      0,0 
 3             0,0000   0,0000      0,0 
 4             0,0000   0,0000      0,0 
 5             0,0005  -0,0005      0,0 
 6            -0,0010   0,0007      0,0 
 7            -0,0015   0,0008      0,0 
 8            -0,0018   0,0009      0,0 
 9            -0,0031  -0,0016      0,0 
 10           -0,0036  -0,0025      0,0 
 11           -0,0046  -0,0043      0,0 
 12            0,0035   0,0045      0,0 
 13            0,0046   0,0049      0,0 
 14            0,0053   0,0078      0,0 
 15            0,0054   0,0085      0,0 
 16            0,0070   0,0066      0,0 
 17            0,0063   0,0062      0,0 
 18            0,0032   0,0046      0,0 
 19            0,0005   0,0019      0,0 
 20           -0,0023   0,0001      0,0 
 21           -0,0020   0,0000      0,0 
 22           -0,0007  -0,0001      0,0 
 23           -0,0010  -0,0001      0,0 
 stop1        -0,0044  -0,0043 
 stop2         0,0036   0,0043 
 Z1                                 0,0 
 
IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 1         424293,2857   95991,9732 0,0002 0,0004 0,0005 0,0004 0,0002    177 
 2         424292,8307   95939,3526 0,0004 0,0006 0,0008 0,0006 0,0004    178 
 3         424291,9112   95930,5349 0,0005 0,0007 0,0009 0,0007 0,0005      2 
 4         424289,0863   95891,7593 0,0007 0,0009 0,0011 0,0009 0,0007      3 
 5         424333,5364   95867,9016 0,0010 0,0010 0,0014 0,0011 0,0008     46 
 6         424326,2845   95871,1507 0,0009 0,0009 0,0013 0,0010 0,0008     46 
 7         424327,9993   95863,3553 0,0010 0,0010 0,0014 0,0011 0,0009     42 
 8         424331,0423   95858,3660 0,0011 0,0011 0,0015 0,0012 0,0010     39 
 9         424376,2657   95836,4874 0,0013 0,0014 0,0019 0,0016 0,0011     43 
 10        424395,3737   95829,7549 0,0014 0,0015 0,0021 0,0018 0,0011     41 
 11        424430,6200   95811,3256 0,0016 0,0019 0,0025 0,0022 0,0012     39 
 12        424439,9549   95815,2038 0,0019 0,0022 0,0029 0,0025 0,0014     38 
 13        424443,7890   95797,8658 0,0021 0,0022 0,0030 0,0027 0,0014     43 
 14        424486,3927   95786,6525 0,0022 0,0026 0,0034 0,0032 0,0013     37 
 15        424497,2130   95784,1949 0,0021 0,0028 0,0035 0,0033 0,0012     35 
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 17        424457,6764   95771,8532 0,0022 0,0023 0,0032 0,0030 0,0012     45 
 18        424428,5123   95820,2946 0,0017 0,0019 0,0025 0,0023 0,0011     39 
 19        424382,1247   95862,3643 0,0012 0,0015 0,0019 0,0016 0,0010     33 
 20        424353,0993   95903,9027 0,0009 0,0012 0,0016 0,0013 0,0008     22 
 21        424349,4604   95901,2635 0,0009 0,0012 0,0015 0,0012 0,0008     18 
 22        424343,4633   95885,9993 0,0009 0,0011 0,0014 0,0012 0,0009     27 
 23        424341,3363   95887,4862 0,0008 0,0011 0,0014 0,0011 0,0007     28 
 stop1     424435,3150   95813,4498 0,0017 0,0019 0,0026 0,0023 0,0012     39 
 stop2     424435,3230   95813,4584 0,0020 0,0022 0,0030 0,0026 0,0014     41 
       
Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      1,02022. 
 [pvv]                          =    29,1437709817 
 [xx] vseh neznank              =     0,0006344881 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0,0006344881 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0,00008. 
 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0,6121 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    0,6121 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0,0035 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0,0005 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0,0022 metrov. 
 
PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: 1             Y =  424293,2857    X =   95991,9732 
                                               Orientacijski kot = 396 66 42,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1,00   203 88 62,3   200 55  4,8   200 55  4,8      0,0     52,623 
 Z1      1  1,00     0  0  0,0   396 66 42,5   396 66 42,5      0,0     50,134 
       
 Nova točka: 2             Y =  424292,8307    X =   95939,3526 
                                               Orientacijski kot =   0 55  4,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 1       1  1,00     0  0  0,0     0 55  4,8     0 55  4,8      0,0     52,623 
 3       1  1,00   206  6 39,6   206 61 44,4   206 61 44,4      0,0      8,866 
       
 Nova točka: 3             Y =  424291,9112    X =   95930,5349 
                                               Orientacijski kot =   6 61 44,4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1,00     0  0  0,0     6 61 44,4     6 61 44,4      0,0      8,866 
 4       1  1,00   198  1 53,7   204 62 98,1   204 62 98,1      0,0     38,878 
 
Nova točka: 4             Y =  424289,0863    X =   95891,7593 
                                               Orientacijski kot =   4 62 98,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 3       1  1,00     0  0  0,0     4 62 98,1     4 62 98,1      0,0     38,878 
 5       1  1,00   126 72 99,9   131 35 98,0   131 35 98,0      0,0     50,448 
 6       1  1,00   127 57 83,8   132 20 81,9   132 20 81,9      0,0     42,526 
       
 Nova točka: 5             Y =  424333,5364    X =   95867,9016 
                                               Orientacijski kot =  24 12 85,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1,00   307 23 12,2   331 35 98,0   331 35 98,0      0,0     50,448 
 23      1  1,00     0  0  0,0    24 12 85,8    24 12 85,8      0,0     21,081 
 
Nova točka: 6             Y =  424326,2845    X =   95871,1507 
                                               Orientacijski kot = 332 20 81,9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1,00     0  0  0,0   332 20 81,9   332 20 81,9      0,0     42,526 
 7       1  1,00   254  0 73,5   186 21 55,4   186 21 55,4      0,0      7,982 
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Nova točka: 7             Y =  424327,9993    X =   95863,3553 
                                               Orientacijski kot = 386 21 55,4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6       1  1,00     0  0  0,0   386 21 55,4   386 21 55,4      0,0      7,982 
 8       1  1,00   178 91 96,1   165 13 51,5   165 13 51,5      0,0      5,844 
       
 Nova točka: 8             Y =  424331,0423    X =   95858,3660 
                                               Orientacijski kot = 365 13 51,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 7       1  1,00     0  0  0,0   365 13 51,5   365 13 51,5      0,0      5,844 
 9       1  1,00   163 55  5,6   128 68 57,1   128 68 57,1      0,0     50,238 
       
 Nova točka: 9             Y =  424376,2657    X =   95836,4874 
                                               Orientacijski kot = 328 68 57,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 8       1  1,00     0  0  0,0   328 68 57,1   328 68 57,1      0,0     50,238 
 10      1  1,00   192 88  3,1   121 56 60,2   121 56 60,2      0,0     20,259 
       
 Nova točka: 10            Y =  424395,3737    X =   95829,7549 
                                               Orientacijski kot = 321 56 60,2 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 9       1  1,00     0  0  0,0   321 56 60,2   321 56 60,2      0,0     20,259 
 11      1  1,00   209 10 48,7   130 67  8,9   130 67  8,9      0,0     39,774 
       
 Nova točka: 11            Y =  424430,6200    X =   95811,3256 
                                               Orientacijski kot = 330 67  8,9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 10      1  1,00     0  0  0,0   330 67  8,9   330 67  8,9      0,0     39,774 
 stop1   1  1,00   142 28  8,2    72 95 17,1    72 95 17,1      0,0      5,153 
       
 Nova točka: 12            Y =  424439,9549    X =   95815,2038 
                                               Orientacijski kot = 277  5 89,0 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 13      1  1,00   309  8 57,7   186 14 46,7   186 14 46,7      0,0     17,757 
 stop2   1  1,00     0  0  0,0   277  5 89,0   277  5 89,0      0,0      4,950 
       
 Nova točka: 13            Y =  424443,7890    X =   95797,8658 
                                               Orientacijski kot = 386 14 46,7 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 12      1  1,00     0  0  0,0   386 14 46,7   386 14 46,7      0,0     17,757 
 14      1  1,00   130 23 96,4   116 38 43,1   116 38 43,1      0,0     44,055 
       
 Nova točka: 14            Y =  424486,3927    X =   95786,6525 
                                               Orientacijski kot = 316 38 43,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 13      1  1,00     0  0  0,0   316 38 43,1   316 38 43,1      0,0     44,055 
 15      1  1,00   197 83 40,0   114 21 83,1   114 21 83,1      0,0     11,096 
       
 Nova točka: 15            Y =  424497,2130    X =   95784,1949 
                                               Orientacijski kot = 314 21 83,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 14      1  1,00     0  0  0,0   314 21 83,1   314 21 83,1      0,0     11,096 
 16      1  1,00   346 54 83,6   260 76 66,7   260 76 66,7      0,0     37,978 
 
Nova točka: 16            Y =  424466,2216    X =   95762,2436 
                                               Orientacijski kot =  60 76 66,7 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 15      1  1,00     0  0  0,0    60 76 66,7    60 76 66,7      0,0     37,978 
 17      1  1,00   292 96 14,5   353 72 81,2   353 72 81,2      0,0     12,859 
       
 Nova točka: 17            Y =  424457,6764    X =   95771,8532 
                                               Orientacijski kot = 153 72 81,2 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 16      1  1,00     0  0  0,0   153 72 81,2   153 72 81,2      0,0     12,859 
 18      1  1,00   211 77 19,0   365 50  0,2   365 50  0,2      0,0     56,543 
       
 Nova točka: 18            Y =  424428,5123    X =   95820,2946 
                                               Orientacijski kot = 165 50  0,2 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 17      1  1,00     0  0  0,0   165 50  0,2   165 50  0,2      0,0     56,543 
 19      1  1,00   181 39 48,6   346 89 48,8   346 89 48,8      0,0     62,623 
se nadaljuje… 
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Nova točka: 19            Y =  424382,1247    X =   95862,3643 
                                               Orientacijski kot = 146 89 48,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 18      1  1,00     0  0  0,0   146 89 48,8   146 89 48,8      0,0     62,623 
 20      1  1,00   214 27 81,4   361 17 30,2   361 17 30,2      0,0     50,675 
       
 Nova točka: 20            Y =  424353,0993    X =   95903,9027 
                                               Orientacijski kot = 161 17 30,2 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 19      1  1,00     0  0  0,0   161 17 30,2   161 17 30,2      0,0     50,675 
 21      1  1,00    98 88  0,8   260  5 31,0   260  5 31,0      0,0      4,495 
       
 Nova točka: 21            Y =  424349,4604    X =   95901,2635 
                                               Orientacijski kot =  60  5 31,0 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 20      1  1,00     0  0  0,0    60  5 31,0    60  5 31,0      0,0      4,495 
 22      1  1,00   163 77 93,1   223 83 24,1   223 83 24,1      0,0     16,400 
       
 Nova točka: 22            Y =  424343,4633    X =   95885,9993 
                                               Orientacijski kot =  23 83 24,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 21      1  1,00     0  0  0,0    23 83 24,1    23 83 24,1      0,0     16,400 
 23      1  1,00   315  0 77,4   338 84  1,5   338 84  1,5      0,0      2,595 
       
 Nova točka: 23            Y =  424341,3363    X =   95887,4862 
                                               Orientacijski kot = 138 84  1,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1,00    85 28 84,3   224 12 85,8   224 12 85,8      0,0     21,081 
 22      1  1,00     0  0  0,0   138 84  1,5   138 84  1,5      0,0      2,595 
       
 Dana točka: Z1            Y =  424290,6600    X =   96042,0386 
                                               Orientacijski kot = 196 66 42,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 1       1  1,00     0  0  0,0   196 66 42,5   196 66 42,5      0,0     50,134 
 Z2      1  1,00   330 82 81,0   127 49 23,5   127 49 27,6      4,1     30,695 
 Z3      1  1,00    50  8 29,2   246 74 71,7   246 74 67,5     -4,1     53,364 
 
 
PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 1        2         1,000    52,6227    52,6227    52,6226  -0,0002     52,6226 
 1        Z1        1,000    50,1328    50,1328    50,1342   0,0014     50,1342 
 2        1         1,000    52,6224    52,6224    52,6226   0,0002     52,6226 
 2        3         1,000     8,8655     8,8655     8,8655   0,0000      8,8655 
 3        2         1,000     8,8656     8,8656     8,8655   0,0000      8,8655 
 3        4         1,000    38,8787    38,8787    38,8783  -0,0003     38,8783 
 4        3         1,000    38,8780    38,8780    38,8783   0,0003     38,8783 
 4        5         1,000    50,4479    50,4479    50,4480   0,0001     50,4480 
 4        6         1,000    42,5256    42,5256    42,5256  -0,0001     42,5256 
 5        4         1,000    50,4479    50,4479    50,4480   0,0001     50,4480 
 5        6         1,000     7,9469     7,9469     7,9465  -0,0004      7,9465 
 5        23        1,000    21,0806    21,0806    21,0806   0,0000     21,0806 
 6        4         1,000    42,5257    42,5257    42,5256  -0,0002     42,5256 
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 6        7         1,000     7,9826     7,9826     7,9818  -0,0008      7,9818 
 7        6         1,000     7,9810     7,9810     7,9818   0,0008      7,9818 
 7        8         1,000     5,8441     5,8441     5,8441   0,0000      5,8441 
 8        7         1,000     5,8440     5,8440     5,8441   0,0001      5,8441 
 8        9         1,000    50,2373    50,2373    50,2377   0,0004     50,2377 
 9        8         1,000    50,2381    50,2381    50,2377  -0,0004     50,2377 
 9        10        1,000    20,2598    20,2598    20,2595  -0,0003     20,2595 
 10       9         1,000    20,2591    20,2591    20,2595   0,0004     20,2595 
 10       11        1,000    39,7738    39,7738    39,7735  -0,0002     39,7735 
 11       10        1,000    39,7733    39,7733    39,7735   0,0002     39,7735 
 11       stop1     1,000     5,1532     5,1532     5,1532   0,0000      5,1532 
 12       13        1,000    17,7568    17,7568    17,7568   0,0000     17,7568 
 12       stop2     1,000     4,9498     4,9498     4,9498   0,0000      4,9498 
 13       12        1,000    17,7569    17,7569    17,7568   0,0000     17,7568 
 13       14        1,000    44,0545    44,0545    44,0547   0,0002     44,0547 
 14       13        1,000    44,0549    44,0549    44,0547  -0,0002     44,0547 
 14       15        1,000    11,0958    11,0958    11,0959   0,0000     11,0959 
 15       14        1,000    11,0959    11,0959    11,0959   0,0000     11,0959 
 15       16        1,000    37,9779    37,9779    37,9780   0,0001     37,9780 
 16       15        1,000    37,9781    37,9781    37,9780  -0,0001     37,9780 
 16       17        1,000    12,8594    12,8594    12,8595   0,0001     12,8595 
 17       16        1,000    12,8595    12,8595    12,8595   0,0000     12,8595 
 17       18        1,000    56,5430    56,5430    56,5430  -0,0001     56,5430 
 18       17        1,000    56,5429    56,5429    56,5430   0,0001     56,5430 
 18       19        1,000    62,6232    62,6232    62,6232   0,0000     62,6232 
 19       18        1,000    62,6232    62,6232    62,6232   0,0000     62,6232 
 19       20        1,000    50,6746    50,6746    50,6746   0,0000     50,6746 
 20       19        1,000    50,6747    50,6747    50,6746   0,0000     50,6746 
 20       21        1,000     4,4953     4,4953     4,4952   0,0000      4,4952 
 21       20        1,000     4,4952     4,4952     4,4952   0,0000      4,4952 
 21       22        1,000    16,4001    16,4001    16,4001   0,0001     16,4001 
 22       21        1,000    16,4002    16,4002    16,4001  -0,0001     16,4001 
 22       23        1,000     2,5951     2,5951     2,5952   0,0001      2,5952 
 23       5         1,000    21,0806    21,0806    21,0806   0,0000     21,0806 
 23       22        1,000     2,5952     2,5952     2,5952  -0,0001      2,5952 
 Z1       1         1,000    50,1356    50,1356    50,1342  -0,0014     50,1342 
 Z1       Z2        1,000    30,6952    30,6952    30,6945  -0,0007     30,6945 
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PRILOGA G: IZRAVNAVA VPETE HORIZONTALNE MREŽE S POVEZAVO V TOČKI 
»STOP« 
 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   11. 6. 2019 
Čas   :   09:46 
 
Ime datoteke s podatki:                             HZ_D96_vpeta.pod 
Ime datoteke za rezultate:                          HZ_D96_vpeta.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                  HZ_D96_vpeta.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                HZ_D96_vpeta.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                   HZ_D96_vpeta.koo 
Ime datoteke z utežmi:                              HZ_D96_vpeta.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                   HZ_D96_vpeta.str 
Ime datoteke za ProTra:                             HZ_D96_vpeta.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:          HZ_D96_vpeta.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):   HZ_D96_vpeta.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):     HZ_D96_vpeta.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :     HZ_D96_vpeta.svd 




 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 Z1              424290,6600       96042,0386 
 Z2              424318,5365       96029,1912 
 Z3              424254,9025       96002,4262 
 




 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 1               424293,2857       95991,9732 
 2               424292,8307       95939,3526 
 3               424291,9112       95930,5349 
 4               424289,0863       95891,7593 
 5               424333,5359       95867,9021 
 6               424326,2855       95871,1500 
 7               424328,0008       95863,3545 
 8               424331,0441       95858,3651 
 9               424376,2688       95836,4890 
 10              424395,3773       95829,7574 
 11              424430,6246       95811,3299 
 12              424439,9514       95815,1993 
 13              424443,7844       95797,8609 
 14              424486,3874       95786,6447 
 15              424497,2076       95784,1864 
 16              424466,2146       95762,2370 
 17              424457,6701       95771,8470 
 18              424428,5091       95820,2900 
 19              424382,1242       95862,3624 
 20              424353,1016       95903,9026 
 21              424349,4624       95901,2635 
 22              424343,4640       95885,9994 
 23              424341,3373       95887,4863 
 stop1           424435,3194       95813,4541 
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Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer      W      Utež   Gr 
                             (gradi)       (") 
    1  1        2          203 88 62,3    0,000    1,00   1 
    2  1        Z1           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
    3  2        1            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    4  2        3          206  6 39,6    0,000    1,00   1 
       
    5  3        2            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    6  3        4          198  1 53,7    0,000    1,00   1 
       
    7  4        3            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    8  4        5          126 72 99,9    0,000    1,00   1 
    9  4        6          127 57 83,8    0,000    1,00   1 
       
   10  5        4          307 23 12,2    0,000    1,00   1 
   11  5        23           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
   12  6        4            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   13  6        7          254  0 73,5    0,000    1,00   1 
       
   14  7        6            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   15  7        8          178 91 96,1    0,000    1,00   1 
       
   16  8        7            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   17  8        9          163 55  5,6    0,000    1,00   1 
       
   18  9        8            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   19  9        10         192 88  3,1    0,000    1,00   1 
       
   20  10       9            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   21  10       11         209 10 48,7    0,000    1,00   1 
       
   22  11       10           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   23  11       stop1      142 28  8,2    0,000    1,00   1 
       
   24  12       13         309  8 57,7    0,000    1,00   1 
   25  12       stop1        0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    
   26  13       12           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   27  13       14         130 23 96,4    0,000    1,00   1 
       
   28  14       13           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   29  14       15         197 83 40,0    0,000    1,00   1 
       
   30  15       14           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   31  15       16         346 54 83,6    0,000    1,00   1 
       
   32  16       15           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   33  16       17         292 96 14,5    0,000    1,00   1 
       
   34  17       16           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   35  17       18         211 77 19,0    0,000    1,00   1 
       
   36  18       17           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   37  18       19         181 39 48,6    0,000    1,00   1 
 
   38  19       18           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   39  19       20         214 27 81,4    0,000    1,00   1 
       
   40  20       19           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   41  20       21          98 88  0,8    0,000    1,00   1 
       
   42  21       20           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   43  21       22         163 77 93,1    0,000    1,00   1 
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   44  22       21           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   45  22       23         315  0 77,4    0,000    1,00   1 
       
   46  23       5           85 28 84,3    0,000    1,00   1 
   47  23       22           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
   48  Z1       1            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   49  Z1       Z2         330 82 81,0    0,000    1,00   1 
   50  Z1       Z3          50  8 29,2    0,000    1,00   1 
 
 Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
  
 Štev. Stojišče  Vizura    Dolžina      Du           Utež 
   51  1        2           52,6227   0,0000         1,00 
   52  1        Z1          50,1328   0,0000         1,00 
   53  2        1           52,6224   0,0000         1,00 
   54  2        3            8,8655   0,0000         1,00 
   55  3        2            8,8656   0,0000         1,00 
   56  3        4           38,8787   0,0000         1,00 
   57  4        3           38,8780   0,0000         1,00 
   58  4        5           50,4479   0,0000         1,00 
   59  4        6           42,5256   0,0000         1,00 
   60  5        4           50,4479   0,0000         1,00 
   61  5        6            7,9469   0,0000         1,00 
   62  5        23          21,0806   0,0000         1,00 
   63  6        4           42,5257   0,0000         1,00 
   64  6        5            7,9463   0,0000         1,00 
   65  6        7            7,9826   0,0000         1,00 
   66  7        6            7,9810   0,0000         1,00 
   67  7        8            5,8441   0,0000         1,00 
   68  8        7            5,8440   0,0000         1,00 
   69  8        9           50,2373   0,0000         1,00 
   70  9        8           50,2381   0,0000         1,00 
   71  9        10          20,2598   0,0000         1,00 
   72  10       9           20,2591   0,0000         1,00 
   73  10       11          39,7738   0,0000         1,00 
   74  11       10          39,7733   0,0000         1,00 
   75  11       stop1        5,1532   0,0000         1,00 
   76  12       13          17,7568   0,0000         1,00 
   77  12       stop1        4,9498   0,0000         1,00 
   78  13       12          17,7569   0,0000         1,00 
   79  13       14          44,0545   0,0000         1,00 
   80  14       13          44,0549   0,0000         1,00 
   81  14       15          11,0958   0,0000         1,00 
   82  15       14          11,0959   0,0000         1,00 
   83  15       16          37,9779   0,0000         1,00 
   84  16       15          37,9781   0,0000         1,00 
   85  16       17          12,8594   0,0000         1,00 
   86  17       16          12,8595   0,0000         1,00 
   87  17       18          56,5430   0,0000         1,00 
   88  18       17          56,5429   0,0000         1,00 
   89  18       19          62,6232   0,0000         1,00 
   90  19       18          62,6232   0,0000         1,00 
   91  19       20          50,6746   0,0000         1,00 
   92  20       19          50,6747   0,0000         1,00 
   93  20       21           4,4953   0,0000         1,00 
   94  21       20           4,4952   0,0000         1,00 
   95  21       22          16,4001   0,0000         1,00 
   96  22       21          16,4002   0,0000         1,00 
   97  22       23           2,5951   0,0000         1,00 
   98  23       5           21,0806   0,0000         1,00 
   99  23       22           2,5952   0,0000         1,00 
  100  Z1       1           50,1356   0,0000         1,00 
  101  Z1       Z2          30,6952   0,0000         1,00 
  102  Z1       Z3          53,3641   0,0000         1,00 
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 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0,80 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0,800 mm. 
 Število enačb popravkov je               102 
 - Število enačb popravkov za smeri je    50 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  52 
 Število neznank je                       48 
 - Število koordinatnih neznank je        48 
 Število nadštevilnih opazovanj je        30 
 
 
 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 1             0,0000   0,0000      0,0 
 2             0,0000   0,0000      0,0 
 3             0,0000   0,0000      0,0 
 4             0,0000   0,0000      0,0 
 5             0,0004  -0,0006      0,0 
 6            -0,0008   0,0009      0,0 
 7            -0,0013   0,0012      0,0 
 8            -0,0017   0,0014      0,0 
 9            -0,0024  -0,0002      0,0 
 10           -0,0025  -0,0008      0,0 
 11           -0,0029  -0,0018      0,0 
 12           -0,0011  -0,0010      0,0 
 13           -0,0004  -0,0004      0,0 
 14            0,0002   0,0014      0,0 
 15            0,0005   0,0017      0,0 
 16            0,0018   0,0011      0,0 
 17            0,0014   0,0010      0,0 
 18            0,0000   0,0005      0,0 
 19           -0,0012  -0,0007      0,0 
 20           -0,0027  -0,0014      0,0 
 21           -0,0021  -0,0011      0,0 
 22           -0,0010  -0,0008      0,0 
 23           -0,0012  -0,0008      0,0 
 stop1        -0,0019  -0,0014 
 Z1                                 0,0 
 
IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 1         424293,2857   95991,9732 0,0003 0,0006 0,0007 0,0006 0,0003    177 
 2         424292,8307   95939,3526 0,0006 0,0009 0,0011 0,0009 0,0006    178 
 3         424291,9112   95930,5349 0,0007 0,0011 0,0013 0,0011 0,0007      2 
 4         424289,0863   95891,7593 0,0010 0,0012 0,0016 0,0012 0,0010      3 
 5         424333,5363   95867,9015 0,0014 0,0014 0,0019 0,0015 0,0011     46 
 6         424326,2847   95871,1509 0,0013 0,0013 0,0019 0,0015 0,0012     46 
 7         424327,9995   95863,3557 0,0014 0,0014 0,0020 0,0016 0,0013     43 
 8         424331,0424   95858,3665 0,0015 0,0015 0,0021 0,0016 0,0014     43 
 9         424376,2664   95836,4888 0,0018 0,0018 0,0026 0,0022 0,0014     45 
 10        424395,3748   95829,7566 0,0020 0,0020 0,0028 0,0024 0,0014     44 
 11        424430,6217   95811,3281 0,0022 0,0024 0,0033 0,0030 0,0015     41 
 12        424439,9503   95815,1983 0,0023 0,0026 0,0034 0,0031 0,0015     40 
 13        424443,7840   95797,8605 0,0025 0,0026 0,0036 0,0033 0,0015     43 
 14        424486,3876   95786,6461 0,0027 0,0032 0,0042 0,0039 0,0015     38 
 15        424497,2081   95784,1881 0,0027 0,0034 0,0044 0,0041 0,0015     36 
 16        424466,2164   95762,2381 0,0031 0,0029 0,0042 0,0040 0,0015     47 
 17        424457,6715   95771,8480 0,0029 0,0028 0,0040 0,0038 0,0015     46 
 18        424428,5091   95820,2905 0,0022 0,0024 0,0033 0,0029 0,0014     40 
 19        424382,1230   95862,3617 0,0016 0,0019 0,0025 0,0022 0,0013     34 
 20        424353,0989   95903,9012 0,0013 0,0017 0,0021 0,0018 0,0012     24 
 21        424349,4603   95901,2624 0,0012 0,0016 0,0020 0,0017 0,0011     20 
 22        424343,4630   95885,9986 0,0013 0,0015 0,0020 0,0016 0,0012     28 
 23        424341,3361   95887,4855 0,0012 0,0015 0,0019 0,0016 0,0010     28 
 stop1     424435,3175   95813,4527 0,0023 0,0025 0,0034 0,0030 0,0015     41 
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 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      1,07835. 
 [pvv]                          =    34,8854637009 
 [xx] vseh neznank              =     0,0000759382 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0,0000759382 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0,00012. 
 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0,8627 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    0,8627 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0,0044 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0,0007 metrov. 





 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: 1             Y =  424293,2857    X =   95991,9732 
                                               Orientacijski kot = 396 66 42,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1,00   203 88 62,3   200 55  4,8   200 55  4,8      0,0     52,623 
 Z1      1  1,00     0  0  0,0   396 66 42,5   396 66 42,5      0,0     50,134 
       
 Nova točka: 2             Y =  424292,8307    X =   95939,3526 
                                               Orientacijski kot =   0 55  4,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 1       1  1,00     0  0  0,0     0 55  4,8     0 55  4,8      0,0     52,623 
 3       1  1,00   206  6 39,6   206 61 44,4   206 61 44,4      0,0      8,866 
       
 Nova točka: 3             Y =  424291,9112    X =   95930,5349 
                                               Orientacijski kot =   6 61 44,4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1,00     0  0  0,0     6 61 44,4     6 61 44,4      0,0      8,866 
 4       1  1,00   198  1 53,7   204 62 98,1   204 62 98,1      0,0     38,878 
       
 Nova točka: 4             Y =  424289,0863    X =   95891,7593 
                                               Orientacijski kot =   4 62 98,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 3       1  1,00     0  0  0,0     4 62 98,1     4 62 98,1      0,0     38,878 
 5       1  1,00   126 72 99,9   131 35 98,0   131 36  0,3      2,4     50,448 
 6       1  1,00   127 57 83,8   132 20 81,9   132 20 79,5     -2,4     42,526 
       
 Nova točka: 5             Y =  424333,5363    X =   95867,9015 
                                               Orientacijski kot =  24 12 89,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1,00   307 23 12,2   331 36  2,0   331 36  0,3     -1,7     50,448 
 23      1  1,00     0  0  0,0    24 12 89,8    24 12 91,4      1,7     21,080 
       
 Nova točka: 6             Y =  424326,2847    X =   95871,1509 
                                               Orientacijski kot = 332 20 77,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1,00     0  0  0,0   332 20 77,8   332 20 79,5      1,8     42,526 
 7       1  1,00   254  0 73,5   186 21 51,3   186 21 49,5     -1,8      7,982 
 
Nova točka: 7             Y =  424327,9995    X =   95863,3557 
                                               Orientacijski kot = 386 21 47,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6       1  1,00     0  0  0,0   386 21 47,8   386 21 49,5      1,7      7,982 
 8       1  1,00   178 91 96,1   165 13 43,9   165 13 42,3     -1,7      5,844 
       
 Nova točka: 8             Y =  424331,0424    X =   95858,3665 
                                               Orientacijski kot = 365 13 40,7 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 7       1  1,00     0  0  0,0   365 13 40,7   365 13 42,3      1,6      5,844 
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Nova točka: 9             Y =  424376,2664    X =   95836,4888 
                                               Orientacijski kot = 328 68 43,9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 8       1  1,00     0  0  0,0   328 68 43,9   328 68 44,7      0,9     50,238 
 10      1  1,00   192 88  3,1   121 56 47,0   121 56 46,1     -0,9     20,260 
       
 Nova točka: 10            Y =  424395,3748    X =   95829,7566 
                                               Orientacijski kot = 321 56 45,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 9       1  1,00     0  0  0,0   321 56 45,5   321 56 46,1      0,6     20,260 
 11      1  1,00   209 10 48,7   130 66 94,2   130 66 93,6     -0,6     39,774 
       
 Nova točka: 11            Y =  424430,6217    X =   95811,3281 
                                               Orientacijski kot = 330 66 93,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 10      1  1,00     0  0  0,0   330 66 93,6   330 66 93,6      0,0     39,774 
 stop1   1  1,00   142 28  8,2    72 95  1,8    72 95  1,8      0,0      5,154 
       
 Nova točka: 12            Y =  424439,9503    X =   95815,1983 
                                               Orientacijski kot = 277  6  4,3 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 13      1  1,00   309  8 57,7   186 14 62,0   186 14 62,0      0,0     17,757 
 stop1   1  1,00     0  0  0,0   277  6  4,3   277  6  4,3      0,0      4,951 
       
 Nova točka: 13            Y =  424443,7840    X =   95797,8605 
                                               Orientacijski kot = 386 14 62,3 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 12      1  1,00     0  0  0,0   386 14 62,3   386 14 62,0     -0,3     17,757 
 14      1  1,00   130 23 96,4   116 38 58,7   116 38 58,9      0,3     44,055 
       
 Nova točka: 14            Y =  424486,3876    X =   95786,6461 
                                               Orientacijski kot = 316 38 59,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 13      1  1,00     0  0  0,0   316 38 59,8   316 38 58,9     -0,8     44,055 
 15      1  1,00   197 83 40,0   114 21 99,8   114 22  0,6      0,8     11,096 
       
 Nova točka: 15            Y =  424497,2081    X =   95784,1881 
                                               Orientacijski kot = 314 22  1,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 14      1  1,00     0  0  0,0   314 22  1,6   314 22  0,6     -1,0     11,096 
 16      1  1,00   346 54 83,6   260 76 85,2   260 76 86,1      1,0     37,977 
       
 Nova točka: 16            Y =  424466,2164    X =   95762,2381 
                                               Orientacijski kot =  60 76 87,0 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 15      1  1,00     0  0  0,0    60 76 87,0    60 76 86,1     -0,9     37,977 
 17      1  1,00   292 96 14,5   353 73  1,5   353 73  2,4      0,9     12,859 
       
 Nova točka: 17            Y =  424457,6715    X =   95771,8480 
                                               Orientacijski kot = 153 73  3,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 16      1  1,00     0  0  0,0   153 73  3,1   153 73  2,4     -0,7     12,859 
 18      1  1,00   211 77 19,0   365 50 22,1   365 50 22,8      0,7     56,543 
       
 Nova točka: 18            Y =  424428,5091    X =   95820,2905 
                                               Orientacijski kot = 165 50 22,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 17      1  1,00     0  0  0,0   165 50 22,6   165 50 22,8      0,1     56,543 
 19      1  1,00   181 39 48,6   346 89 71,2   346 89 71,1     -0,1     62,623 
       
 Nova točka: 19            Y =  424382,1230    X =   95862,3617 
                                               Orientacijski kot = 146 89 70,0 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 18      1  1,00     0  0  0,0   146 89 70,0   146 89 71,1      1,1     62,623 
 20      1  1,00   214 27 81,4   361 17 51,4   361 17 50,3     -1,1     50,675 
       
 Nova točka: 20            Y =  424353,0989    X =   95903,9012 
                                               Orientacijski kot = 161 17 48,4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 19      1  1,00     0  0  0,0   161 17 48,4   161 17 50,3      1,8     50,675 
 21      1  1,00    98 88  0,8   260  5 49,2   260  5 47,4     -1,8      4,495 
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Nova točka: 21            Y =  424349,4603    X =   95901,2624 
                                               Orientacijski kot =  60  5 45,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 20      1  1,00     0  0  0,0    60  5 45,6    60  5 47,4      1,9      4,495 
 22      1  1,00   163 77 93,1   223 83 38,7   223 83 36,8     -1,9     16,400 
       
 Nova točka: 22            Y =  424343,4630    X =   95885,9986 
                                               Orientacijski kot =  23 83 35,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 21      1  1,00     0  0  0,0    23 83 35,1    23 83 36,8      1,7     16,400 
 23      1  1,00   315  0 77,4   338 84 12,5   338 84 10,7     -1,7      2,595 
       
 Nova točka: 23            Y =  424341,3361    X =   95887,4855 
                                               Orientacijski kot = 138 84  8,9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1,00    85 28 84,3   224 12 93,2   224 12 91,4     -1,8     21,080 
 22      1  1,00     0  0  0,0   138 84  8,9   138 84 10,7      1,8      2,595 
       
 Dana točka: Z1            Y =  424290,6600    X =   96042,0386 
                                               Orientacijski kot = 196 66 42,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 1       1  1,00     0  0  0,0   196 66 42,5   196 66 42,5      0,0     50,134 
 Z2      1  1,00   330 82 81,0   127 49 23,5   127 49 27,6      4,1     30,695 
 Z3      1  1,00    50  8 29,2   246 74 71,7   246 74 67,5     -4,1     53,364 
 
PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 1        2         1,000    52,6227    52,6227    52,6226  -0,0002     52,6226 
 1        Z1        1,000    50,1328    50,1328    50,1342   0,0014     50,1342 
 2        1         1,000    52,6224    52,6224    52,6226   0,0002     52,6226 
 2        3         1,000     8,8655     8,8655     8,8655   0,0000      8,8655 
 3        2         1,000     8,8656     8,8656     8,8655   0,0000      8,8655 
 3        4         1,000    38,8787    38,8787    38,8783  -0,0003     38,8783 
 4        3         1,000    38,8780    38,8780    38,8783   0,0003     38,8783 
 4        5         1,000    50,4479    50,4479    50,4480   0,0001     50,4480 
 4        6         1,000    42,5256    42,5256    42,5256   0,0000     42,5256 
 5        4         1,000    50,4479    50,4479    50,4480   0,0001     50,4480 
 5        6         1,000     7,9469     7,9469     7,9464  -0,0005      7,9464 
 5        23        1,000    21,0806    21,0806    21,0802  -0,0005     21,0802 
 6        4         1,000    42,5257    42,5257    42,5256  -0,0001     42,5256 
 6        5         1,000     7,9463     7,9463     7,9464   0,0001      7,9464 
 6        7         1,000     7,9826     7,9826     7,9815  -0,0010      7,9815 
 7        6         1,000     7,9810     7,9810     7,9815   0,0005      7,9815 
 7        8         1,000     5,8441     5,8441     5,8440  -0,0002      5,8440 
 8        7         1,000     5,8440     5,8440     5,8440  -0,0001      5,8440 
 8        9         1,000    50,2373    50,2373    50,2379   0,0006     50,2379 
 9        8         1,000    50,2381    50,2381    50,2379  -0,0002     50,2379 
 9        10        1,000    20,2598    20,2598    20,2597  -0,0001     20,2597 
 10       9         1,000    20,2591    20,2591    20,2597   0,0006     20,2597 
 10       11        1,000    39,7738    39,7738    39,7737  -0,0001     39,7737 
 11       10        1,000    39,7733    39,7733    39,7737   0,0004     39,7737 
 11       stop1     1,000     5,1532     5,1532     5,1541   0,0010      5,1541 
 12       13        1,000    17,7568    17,7568    17,7566  -0,0002     17,7566 
 12       stop1     1,000     4,9498     4,9498     4,9508   0,0009      4,9508 
 13       12        1,000    17,7569    17,7569    17,7566  -0,0003     17,7566 
 13       14        1,000    44,0545    44,0545    44,0549   0,0005     44,0549 
 14       13        1,000    44,0549    44,0549    44,0549   0,0001     44,0549 
 14       15        1,000    11,0958    11,0958    11,0961   0,0003     11,0961 
 15       14        1,000    11,0959    11,0959    11,0961   0,0002     11,0961 
 15       16        1,000    37,9779    37,9779    37,9775  -0,0004     37,9775 
 16       15        1,000    37,9781    37,9781    37,9775  -0,0006     37,9775 
 16       17        1,000    12,8594    12,8594    12,8595   0,0001     12,8595 
 17       16        1,000    12,8595    12,8595    12,8595   0,0000     12,8595 
 17       18        1,000    56,5430    56,5430    56,5431   0,0001     56,5431 
se nadaljuje… 
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 18       17        1,000    56,5429    56,5429    56,5431   0,0002     56,5431 
 18       19        1,000    62,6232    62,6232    62,6232   0,0000     62,6232 
 19       18        1,000    62,6232    62,6232    62,6232   0,0000     62,6232 
 19       20        1,000    50,6746    50,6746    50,6747   0,0001     50,6747 
 20       19        1,000    50,6747    50,6747    50,6747   0,0000     50,6747 
 20       21        1,000     4,4953     4,4953     4,4947  -0,0005      4,4947 
 21       20        1,000     4,4952     4,4952     4,4947  -0,0005      4,4947 
 21       22        1,000    16,4001    16,4001    16,3997  -0,0004     16,3997 
 22       21        1,000    16,4002    16,4002    16,3997  -0,0005     16,3997 
 22       23        1,000     2,5951     2,5951     2,5951   0,0000      2,5951 
 23       5         1,000    21,0806    21,0806    21,0802  -0,0004     21,0802 
 23       22        1,000     2,5952     2,5952     2,5951  -0,0002      2,5951 
 Z1       1         1,000    50,1356    50,1356    50,1342  -0,0014     50,1342 
 Z1       Z2        1,000    30,6952    30,6952    30,6945  -0,0007     30,6945 
 Z1       Z3        1,000    53,3641    53,3641    53,3642   0,0001     53,3642  
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PRILOGA H: IZRAVNAVA PROSTE MREŽE 
 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   11. 6. 2019 
Čas   :   09:58 
 
Ime datoteke s podatki:                             HZ_D96_prosta_stop1.pod 
Ime datoteke za rezultate:                          HZ_D96_prosta_stop1.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                  HZ_D96_prosta_stop1.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                HZ_D96_prosta_stop1.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                   HZ_D96_prosta_stop1.koo 
Ime datoteke z utežmi:                              HZ_D96_prosta_stop1.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                   HZ_D96_prosta_stop1.str 
Ime datoteke za ProTra:                             HZ_D96_prosta_stop1.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:          HZ_D96_prosta_stop1.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):   HZ_D96_prosta_stop1.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):     HZ_D96_prosta_stop1.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :     HZ_D96_prosta_stop1.svd 
Ime datoteke za kvadrate popravkov opazovanj:       HZ_D96_prosta_stop1.pvv 
 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
 Točka                Y                X 
                     (m)              (m) 
 1               424293,2920       95991,9650 
 2               424292,8410       95939,3370 
 3               424291,9200       95930,5200 
 4               424289,0750       95891,7560 
 5               424333,5200       95867,8940 
 6               424326,2700       95871,1430 
 7               424327,9830       95863,3480 
 8               424331,0250       95858,3590 
 9               424376,2450       95836,4770 
 10              424395,3520       95829,7420 
 11              424430,5940       95811,3090 
 12              424439,9570       95815,1900 
 13              424443,7890       95797,8540 
 14              424486,3920       95786,6420 
 15              424497,2230       95784,1750 
 16              424466,2520       95762,2070 
 17              424457,7060       95771,8170 
 18              424428,5430       95820,2580 
 19              424382,1580       95862,3260 
 20              424353,1320       95903,8650 
 21              424349,4960       95901,2240 
 22              424343,4530       95885,9980 
 23              424341,3270       95887,4840 
 Z1              424290,6650       96042,0350 
 Z2              424318,5310       96029,1940 
 Z3              424254,9030       96002,4270 
 stop1           424435,2920       95813,4790 
 
 Vseh novih točk je :      27 
 
Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer      W      Utež   Gr 
                             (gradi)       (") 
    1  1        2          203 88 62,3    0,000    1,00   1 
    2  1        Z1           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
    3  2        1            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    4  2        3          206  6 39,6    0,000    1,00   1 
       
    5  3        2            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    6  3        4          198  1 53,7    0,000    1,00   1 
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    7  4        3            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    8  4        5          126 72 99,9    0,000    1,00   1 
    9  4        6          127 57 83,8    0,000    1,00   1 
       
   10  5        4          307 23 12,2    0,000    1,00   1 
   11  5        23           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
   12  6        4            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   13  6        7          254  0 73,5    0,000    1,00   1 
       
   14  7        6            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   15  7        8          178 91 96,1    0,000    1,00   1 
       
   16  8        7            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   17  8        9          163 55  5,6    0,000    1,00   1 
       
   18  9        8            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   19  9        10         192 88  3,1    0,000    1,00   1 
       
   20  10       9            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   21  10       11         209 10 48,7    0,000    1,00   1 
       
   22  11       10           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   23  11       stop1      142 28  8,2    0,000    1,00   1 
       
   24  12       13         309  8 57,7    0,000    1,00   1 
   25  12       stop1        0  0  0,0    0,000    1,00   1 
       
   26  13       12           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   27  13       14         130 23 96,4    0,000    1,00   1 
       
   28  14       13           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   29  14       15         197 83 40,0    0,000    1,00   1 
       
   30  15       14           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   31  15       16         346 54 83,6    0,000    1,00   1 
       
   32  16       15           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   33  16       17         292 96 14,5    0,000    1,00   1 
       
   34  17       16           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   35  17       18         211 77 19,0    0,000    1,00   1 
       
   36  18       17           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   37  18       19         181 39 48,6    0,000    1,00   1 
        
   38  19       18           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   39  19       20         214 27 81,4    0,000    1,00   1 
       
   40  20       19           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   41  20       21          98 88  0,8    0,000    1,00   1 
       
   42  21       20           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   43  21       22         163 77 93,1    0,000    1,00   1 
       
   44  22       21           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   45  22       23         315  0 77,4    0,000    1,00   1 
       
   46  23       5           85 28 84,3    0,000    1,00   1 
   47  23       22           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
    
   48  Z1       1            0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   49  Z1       Z2         330 82 81,0    0,000    1,00   1 
   50  Z1       Z3          50  8 29,2    0,000    1,00   1 
       
   51  Z2       Z1           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   52  Z2       Z3         347 15 95,3    0,000    1,00   1 
       
   53  Z3       Z1           0  0  0,0    0,000    1,00   1 
   54  Z3       Z2          27 90 71,8    0,000    1,00   1  
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Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
  
 Štev. Stojišče  Vizura    Dolžina      Du           Utež 
   55  1        2           52,6227   0,0000         1,00 
   56  1        Z1          50,1328   0,0000         1,00 
   57  2        1           52,6224   0,0000         1,00 
   58  2        3            8,8655   0,0000         1,00 
   59  3        2            8,8656   0,0000         1,00 
   60  3        4           38,8787   0,0000         1,00 
   61  4        3           38,8780   0,0000         1,00 
   62  4        5           50,4479   0,0000         1,00 
   63  4        6           42,5256   0,0000         1,00 
   64  5        4           50,4479   0,0000         1,00 
   65  5        6            7,9469   0,0000         1,00 
   66  5        23          21,0806   0,0000         1,00 
   67  6        4           42,5257   0,0000         1,00 
   68  6        5            7,9463   0,0000         1,00 
   69  6        7            7,9826   0,0000         1,00 
   70  7        6            7,9810   0,0000         1,00 
   71  7        8            5,8441   0,0000         1,00 
   72  8        7            5,8440   0,0000         1,00 
   73  8        9           50,2373   0,0000         1,00 
   74  9        8           50,2381   0,0000         1,00 
   75  9        10          20,2598   0,0000         1,00 
   76  10       9           20,2591   0,0000         1,00 
   77  10       11          39,7738   0,0000         1,00 
   78  11       10          39,7733   0,0000         1,00 
   79  11       stop1        5,1532   0,0000         1,00 
   80  12       13          17,7568   0,0000         1,00 
   81  12       stop1        4,9498   0,0000         1,00 
   82  13       12          17,7569   0,0000         1,00 
   83  13       14          44,0545   0,0000         1,00 
   84  14       13          44,0549   0,0000         1,00 
   85  14       15          11,0958   0,0000         1,00 
   86  15       14          11,0959   0,0000         1,00 
   87  15       16          37,9779   0,0000         1,00 
   88  16       15          37,9781   0,0000         1,00 
   89  16       17          12,8594   0,0000         1,00 
   90  17       16          12,8595   0,0000         1,00 
   91  17       18          56,5430   0,0000         1,00 
   92  18       17          56,5429   0,0000         1,00 
   93  18       19          62,6232   0,0000         1,00 
   94  19       18          62,6232   0,0000         1,00 
   95  19       20          50,6746   0,0000         1,00 
   96  20       19          50,6747   0,0000         1,00 
   97  20       21           4,4953   0,0000         1,00 
   98  21       20           4,4952   0,0000         1,00 
   99  21       22          16,4001   0,0000         1,00 
  100  22       21          16,4002   0,0000         1,00 
  101  22       23           2,5951   0,0000         1,00 
  102  23       5           21,0806   0,0000         1,00 
  103  23       22           2,5952   0,0000         1,00 
  104  Z1       1           50,1356   0,0000         1,00 
  105  Z1       Z2          30,6952   0,0000         1,00 
  106  Z1       Z3          53,3641   0,0000         1,00 
 
Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0,80 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0,800 mm. 
 Število enačb popravkov je               106 
 - Število enačb popravkov za smeri je    54 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  52 
 Število neznank je                       54 
 - Število koordinatnih neznank je        54 
 Defekt mreže je                          3 
 Število nadštevilnih opazovanj je        29 
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POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 1            -0,0026  -0,0034      0,0 
 2            -0,0071   0,0041      0,0 
 3            -0,0056   0,0033      0,0 
 4             0,0141  -0,0082      0,0 
 5             0,0188  -0,0045      0,0 
 6             0,0172  -0,0040      0,0 
 7             0,0190  -0,0042      0,0 
 8             0,0199  -0,0044      0,0 
 9             0,0236  -0,0006      0,0 
 10            0,0250   0,0020      0,0 
 11            0,0296   0,0062      0,0 
 12           -0,0044  -0,0045      0,0 
 13           -0,0029  -0,0063      0,0 
 14           -0,0023  -0,0091      0,0 
 15           -0,0129  -0,0002      0,0 
 16           -0,0338   0,0180      0,0 
 17           -0,0326   0,0180      0,0 
 18           -0,0316   0,0198      0,0 
 19           -0,0324   0,0234      0,0 
 20           -0,0302   0,0241      0,0 
 21           -0,0328   0,0263      0,0 
 22            0,0127  -0,0114      0,0 
 23            0,0119  -0,0105      0,0 
 Z1           -0,0009  -0,0080      0,0 
 Z2            0,0095  -0,0146      0,0 
 Z3            0,0031  -0,0123      0,0 
 stop1         0,0277  -0,0392 
 
IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 1         424293,2894   95991,9616 0,0007 0,0010 0,0012 0,0011 0,0006    152 
 2         424292,8339   95939,3411 0,0005 0,0009 0,0010 0,0009 0,0005    164 
 3         424291,9144   95930,5233 0,0005 0,0008 0,0009 0,0008 0,0005    160 
 4         424289,0891   95891,7478 0,0006 0,0007 0,0009 0,0007 0,0005    147 
 5         424333,5388   95867,8895 0,0006 0,0006 0,0009 0,0006 0,0006     50 
 6         424326,2872   95871,1390 0,0006 0,0006 0,0009 0,0006 0,0006    133 
 7         424328,0020   95863,3438 0,0007 0,0007 0,0010 0,0008 0,0006    153 
 8         424331,0449   95858,3546 0,0007 0,0008 0,0011 0,0009 0,0006    145 
 9         424376,2686   95836,4764 0,0008 0,0007 0,0011 0,0009 0,0007    111 
 10        424395,3770   95829,7440 0,0009 0,0007 0,0012 0,0009 0,0007     98 
 11        424430,6236   95811,3152 0,0010 0,0009 0,0013 0,0011 0,0008     67 
 12        424439,9526   95815,1855 0,0009 0,0008 0,0012 0,0009 0,0007    112 
 13        424443,7861   95797,8477 0,0008 0,0007 0,0011 0,0009 0,0006    122 
 14        424486,3897   95786,6329 0,0009 0,0009 0,0013 0,0009 0,0008    145 
 15        424497,2101   95784,1748 0,0009 0,0010 0,0013 0,0010 0,0009      0 
 16        424466,2182   95762,2250 0,0011 0,0008 0,0013 0,0011 0,0008     84 
 17        424457,6734   95771,8350 0,0010 0,0008 0,0012 0,0010 0,0008     98 
 18        424428,5114   95820,2778 0,0007 0,0007 0,0010 0,0008 0,0006    138 
 19        424382,1256   95862,3494 0,0007 0,0008 0,0011 0,0008 0,0007    166 
 20        424353,1018   95903,8891 0,0009 0,0009 0,0013 0,0010 0,0007     45 
 21        424349,4632   95901,2503 0,0008 0,0009 0,0011 0,0009 0,0007     31 
 22        424343,4657   95885,9866 0,0007 0,0008 0,0010 0,0008 0,0007     15 
 23        424341,3389   95887,4735 0,0006 0,0008 0,0010 0,0008 0,0006     20 
 Z1        424290,6641   96042,0270 0,0012 0,0012 0,0017 0,0014 0,0009    131 
 Z2        424318,5405   96029,1794 0,0012 0,0013 0,0018 0,0016 0,0008    139 
 Z3        424254,9061   96002,4147 0,0010 0,0013 0,0016 0,0013 0,0010      5 
 stop1     424435,3197   95813,4398 0,0010 0,0008 0,0013 0,0010 0,0008     80 
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Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      1,25293. 
 [pvv]                          =    45,5252097138 
 [xx] vseh neznank              =     0,0167969032 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0,0167969032 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0,00014. 
 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  1,0023 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    1,0023 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0,0018 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0,0009 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0,0012 metrov. 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: 1             Y =  424293,2894    X =   95991,9616 
                                               Orientacijski kot = 396 66 48,3 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1,00   203 88 62,3   200 55 10,6   200 55 10,6      0,0     52,623 
 Z1      1  1,00     0  0  0,0   396 66 48,3   396 66 48,3      0,0     50,134 
       
 Nova točka: 2             Y =  424292,8339    X =   95939,3411 
                                               Orientacijski kot =   0 55 10,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 1       1  1,00     0  0  0,0     0 55 10,6     0 55 10,6      0,0     52,623 
 3       1  1,00   206  6 39,6   206 61 50,2   206 61 50,2      0,0      8,866 
       
 Nova točka: 3             Y =  424291,9144    X =   95930,5233 
                                               Orientacijski kot =   6 61 50,2 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1,00     0  0  0,0     6 61 50,2     6 61 50,2      0,0      8,866 
 4       1  1,00   198  1 53,7   204 63  3,9   204 63  3,9      0,0     38,878 
       
 Nova točka: 4             Y =  424289,0891    X =   95891,7478 
                                               Orientacijski kot =   4 63  3,9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 3       1  1,00     0  0  0,0     4 63  3,9     4 63  3,9      0,1     38,878 
 5       1  1,00   126 72 99,9   131 36  3,8   131 36  6,1      2,3     50,448 
 6       1  1,00   127 57 83,8   132 20 87,7   132 20 85,3     -2,4     42,526 
       
 Nova točka: 5             Y =  424333,5388    X =   95867,8895 
                                               Orientacijski kot =  24 12 95,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1,00   307 23 12,2   331 36  7,7   331 36  6,1     -1,6     50,448 
 23      1  1,00     0  0  0,0    24 12 95,5    24 12 97,1      1,6     21,080 
 
Nova točka: 6             Y =  424326,2872    X =   95871,1390 
                                               Orientacijski kot = 332 20 83,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1,00     0  0  0,0   332 20 83,6   332 20 85,3      1,7     42,526 
 7       1  1,00   254  0 73,5   186 21 57,1   186 21 55,4     -1,7      7,982 
       
 Nova točka: 7             Y =  424328,0020    X =   95863,3438 
                                               Orientacijski kot = 386 21 53,7 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 6       1  1,00     0  0  0,0   386 21 53,7   386 21 55,4      1,6      7,982 
 8       1  1,00   178 91 96,1   165 13 49,8   165 13 48,2     -1,6      5,844 
       
 Nova točka: 8             Y =  424331,0449    X =   95858,3546 
                                               Orientacijski kot = 365 13 46,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 7       1  1,00     0  0  0,0   365 13 46,6   365 13 48,2      1,6      5,844 
 9       1  1,00   163 55  5,6   128 68 52,2   128 68 50,7     -1,6     50,238 
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Nova točka: 9             Y =  424376,2686    X =   95836,4764 
                                               Orientacijski kot = 328 68 49,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 8       1  1,00     0  0  0,0   328 68 49,8   328 68 50,7      0,9     50,238 
 10      1  1,00   192 88  3,1   121 56 52,9   121 56 52,0     -0,9     20,260 
       
 Nova točka: 10            Y =  424395,3770    X =   95829,7440 
                                               Orientacijski kot = 321 56 51,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 9       1  1,00     0  0  0,0   321 56 51,5   321 56 52,0      0,6     20,260 
 11      1  1,00   209 10 48,7   130 67  0,2   130 66 99,6     -0,6     39,774 
       
 Nova točka: 11            Y =  424430,6236    X =   95811,3152 
                                               Orientacijski kot = 330 67  9,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 10      1  1,00     0  0  0,0   330 67  9,6   330 66 99,6    -10,0     39,774 
 stop1   1  1,00   142 28  8,2    72 95 17,8    72 95 27,7     10,0      5,154 
       
 Nova točka: 12            Y =  424439,9526    X =   95815,1855 
                                               Orientacijski kot = 277  5 99,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 13      1  1,00   309  8 57,7   186 14 57,3   186 14 67,5     10,2     17,757 
 stop1   1  1,00     0  0  0,0   277  5 99,6   277  5 89,4    -10,2      4,951 
       
 Nova točka: 13            Y =  424443,7861    X =   95797,8477 
                                               Orientacijski kot = 386 14 67,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 12      1  1,00     0  0  0,0   386 14 67,8   386 14 67,5     -0,2     17,757 
 14      1  1,00   130 23 96,4   116 38 64,2   116 38 64,4      0,2     44,055 
       
 Nova točka: 14            Y =  424486,3897    X =   95786,6329 
                                               Orientacijski kot = 316 38 65,1 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 13      1  1,00     0  0  0,0   316 38 65,1   316 38 64,4     -0,6     44,055 
 15      1  1,00   197 83 40,0   114 22  5,1   114 22  5,7      0,6     11,096 
       
 Nova točka: 15            Y =  424497,2101    X =   95784,1748 
                                               Orientacijski kot = 314 22  6,8 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 14      1  1,00     0  0  0,0   314 22  6,8   314 22  5,7     -1,1     11,096 
 16      1  1,00   346 54 83,6   260 76 90,4   260 76 91,5      1,1     37,978 
       
 Nova točka: 16            Y =  424466,2182    X =   95762,2250 
                                               Orientacijski kot =  60 76 92,4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 15      1  1,00     0  0  0,0    60 76 92,4    60 76 91,5     -0,9     37,978 
 17      1  1,00   292 96 14,5   353 73  6,9   353 73  7,8      0,9     12,859 
       
 Nova točka: 17            Y =  424457,6734    X =   95771,8350 
                                               Orientacijski kot = 153 73  8,5 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 16      1  1,00     0  0  0,0   153 73  8,5   153 73  7,8     -0,7     12,859 
 18      1  1,00   211 77 19,0   365 50 27,5   365 50 28,1      0,7     56,543 
       
 Nova točka: 18            Y =  424428,5114    X =   95820,2778 
                                               Orientacijski kot = 165 50 28,0 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 17      1  1,00     0  0  0,0   165 50 28,0   165 50 28,1      0,1     56,543 
 19      1  1,00   181 39 48,6   346 89 76,6   346 89 76,5     -0,1     62,623 
 
Nova točka: 19            Y =  424382,1256    X =   95862,3494 
                                               Orientacijski kot = 146 89 75,4 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 18      1  1,00     0  0  0,0   146 89 75,4   146 89 76,5      1,1     62,623 
 20      1  1,00   214 27 81,4   361 17 56,8   361 17 55,7     -1,1     50,675 
       
 Nova točka: 20            Y =  424353,1018    X =   95903,8891 
                                               Orientacijski kot = 161 17 53,9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 19      1  1,00     0  0  0,0   161 17 53,9   161 17 55,7      1,8     50,675 
 21      1  1,00    98 88  0,8   260  5 54,7   260  5 52,8     -1,8      4,495 
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Nova točka: 21            Y =  424349,4632    X =   95901,2503 
                                               Orientacijski kot =  60  5 52,3 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 20      1  1,00     0  0  0,0    60  5 52,3    60  5 52,8      0,5      4,495 
 22      1  1,00   163 77 93,1   223 83 45,4   223 83 44,8     -0,5     16,400 
       
 Nova točka: 22            Y =  424343,4657    X =   95885,9866 
                                               Orientacijski kot =  23 83 41,9 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 21      1  1,00     0  0  0,0    23 83 41,9    23 83 44,8      3,0     16,400 
 23      1  1,00   315  0 77,4   338 84 19,3   338 84 16,3     -3,0      2,595 
       
 Nova točka: 23            Y =  424341,3389    X =   95887,4735 
                                               Orientacijski kot = 138 84 14,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1,00    85 28 84,3   224 12 98,9   224 12 97,1     -1,8     21,080 
 22      1  1,00     0  0  0,0   138 84 14,6   138 84 16,3      1,8      2,595 
       
 Nova točka: Z1            Y =  424290,6641    X =   96042,0270 
                                               Orientacijski kot = 196 66 48,3 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 1       1  1,00     0  0  0,0   196 66 48,3   196 66 48,3      0,0     50,134 
 Z2      1  1,00   330 82 81,0   127 49 29,3   127 49 33,5      4,2     30,695 
 Z3      1  1,00    50  8 29,2   246 74 77,5   246 74 73,2     -4,2     53,365 
       
 Nova točka: Z2            Y =  424318,5405    X =   96029,1794 
                                               Orientacijski kot = 327 49 38,0 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 Z1      1  1,00     0  0  0,0   327 49 38,0   327 49 33,5     -4,5     30,695 
 Z3      1  1,00   347 15 95,3   274 65 33,3   274 65 37,8      4,5     69,034 
       
 Nova točka: Z3            Y =  424254,9061    X =   96002,4147 
                                               Orientacijski kot =  46 74 69,6 
 Vizura  Gr Utež    Opazov.smer  Orient.smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 Z1      1  1,00     0  0  0,0    46 74 69,6    46 74 73,2      3,6     53,365 
 Z2      1  1,00    27 90 71,8    74 65 41,4    74 65 37,8     -3,6     69,034 
 
PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 1        2         1,000    52,6227    52,6227    52,6226  -0,0002     52,6226 
 1        Z1        1,000    50,1328    50,1328    50,1342   0,0014     50,1342 
 2        1         1,000    52,6224    52,6224    52,6226   0,0002     52,6226 
 2        3         1,000     8,8655     8,8655     8,8655   0,0000      8,8655 
 3        2         1,000     8,8656     8,8656     8,8655   0,0000      8,8655 
 3        4         1,000    38,8787    38,8787    38,8783  -0,0003     38,8783 
 4        3         1,000    38,8780    38,8780    38,8783   0,0004     38,8783 
 4        5         1,000    50,4479    50,4479    50,4480   0,0001     50,4480 
 4        6         1,000    42,5256    42,5256    42,5256   0,0000     42,5256 
 5        4         1,000    50,4479    50,4479    50,4480   0,0001     50,4480 
 5        6         1,000     7,9469     7,9469     7,9464  -0,0005      7,9464 
 5        23        1,000    21,0806    21,0806    21,0802  -0,0005     21,0802 
 6        4         1,000    42,5257    42,5257    42,5256  -0,0001     42,5256 
 6        5         1,000     7,9463     7,9463     7,9464   0,0001      7,9464 
 6        7         1,000     7,9826     7,9826     7,9815  -0,0010      7,9815 
 7        6         1,000     7,9810     7,9810     7,9815   0,0005      7,9815 
 7        8         1,000     5,8441     5,8441     5,8440  -0,0002      5,8440 
 8        7         1,000     5,8440     5,8440     5,8440  -0,0001      5,8440 
 8        9         1,000    50,2373    50,2373    50,2379   0,0006     50,2379 
 9        8         1,000    50,2381    50,2381    50,2379  -0,0002     50,2379 
 9        10        1,000    20,2598    20,2598    20,2597  -0,0001     20,2597 
 10       9         1,000    20,2591    20,2591    20,2597   0,0006     20,2597 
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 10       11        1,000    39,7738    39,7738    39,7737  -0,0001     39,7737 
 11       10        1,000    39,7733    39,7733    39,7737   0,0004     39,7737 
 11       stop1     1,000     5,1532     5,1532     5,1543   0,0011      5,1543 
 12       13        1,000    17,7568    17,7568    17,7566  -0,0002     17,7566 
 12       stop1     1,000     4,9498     4,9498     4,9509   0,0011      4,9509 
 13       12        1,000    17,7569    17,7569    17,7566  -0,0003     17,7566 
 13       14        1,000    44,0545    44,0545    44,0549   0,0005     44,0549 
 14       13        1,000    44,0549    44,0549    44,0549   0,0001     44,0549 
 14       15        1,000    11,0958    11,0958    11,0961   0,0003     11,0961 
 15       14        1,000    11,0959    11,0959    11,0961   0,0002     11,0961 
 15       16        1,000    37,9779    37,9779    37,9775  -0,0004     37,9775 
 16       15        1,000    37,9781    37,9781    37,9775  -0,0006     37,9775 
 16       17        1,000    12,8594    12,8594    12,8595   0,0001     12,8595 
 17       16        1,000    12,8595    12,8595    12,8595   0,0000     12,8595 
 17       18        1,000    56,5430    56,5430    56,5431   0,0001     56,5431 
 18       17        1,000    56,5429    56,5429    56,5431   0,0002     56,5431 
 18       19        1,000    62,6232    62,6232    62,6232   0,0000     62,6232 
 19       18        1,000    62,6232    62,6232    62,6232   0,0000     62,6232 
 19       20        1,000    50,6746    50,6746    50,6747   0,0001     50,6747 
 20       19        1,000    50,6747    50,6747    50,6747   0,0000     50,6747 
 20       21        1,000     4,4953     4,4953     4,4947  -0,0005      4,4947 
 21       20        1,000     4,4952     4,4952     4,4947  -0,0005      4,4947 
 21       22        1,000    16,4001    16,4001    16,3998  -0,0003     16,3998 
 22       21        1,000    16,4002    16,4002    16,3998  -0,0004     16,3998 
 22       23        1,000     2,5951     2,5951     2,5951   0,0000      2,5951 
 23       5         1,000    21,0806    21,0806    21,0802  -0,0004     21,0802 
 23       22        1,000     2,5952     2,5952     2,5951  -0,0001      2,5951 
 Z1       1         1,000    50,1356    50,1356    50,1342  -0,0014     50,1342 
 Z1       Z2        1,000    30,6952    30,6952    30,6946  -0,0007     30,6946 












TOPOGRAFIJE TOČK V ANTONIJEVEM ROVU 







Vse enote so v [m] 
 
Božo KOLER, Tilen URBANČIČ, Janez GORŠIČ, Andraž DIMC 












































































0,04 – od tira 
Točka 8:  
 





0,30 – od tira 








































Točka 13:  
 




Označen z rdečo 
0,13  
























Luknja v tiru 
1,74 
1,74 









Luknja v tiru 





9 korakov nazaj do točke 18 
8 korakov naprej - izsipnik 
Najbolj značilen steber 
1,20 
0,57 
Tretji steber od luči naprej 
0,06 
Na točki 18 sta dva klina, zunanji je pravi! 
 
















Točka 21:  
  
VHOD 










Točka 23:  
 
 
VHOD 
1,15 
1,01 0,85 
0,56 
0,85 
